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La Asamblea maurlsta. 
S e d i s c u t e n l a s p o n e n c i a s 
s o b r e e l p r o b l e m a a g r a r i o 
y l a c u e s t i ó n s o c i a l . 
MADRID, 12.—A las cinco de la tardo dió comienzo l a tercera ses ión 
de ]a Asamblea nmuris ta . 
preside don Antonio Goicoechea y hay en el sa lón ' u n enorme n ú m e -
ro de delegados de provincias. 
Jil presidente concede l a palabra al s eño r Tar raga para que defienda 
gil ponencia sobre el problema agrar io . 
Bl señor Tar raga afirma qne el ijrédáéo a g r í c o l a puede resoaver t an 
imporíanto cues i ión \ ¡pjueiitra, con g ran acopio de razones, l a a ü r -
jnaciún en que so basa su discurso. 
•interviene el s eño r López do I l a r o , que se ocupa de los foros gallegos, 
combatióncloles con verdadero conocimiento de causa. 
Dice que hay que estudiar cuá l e s son legales y c u á l e s ilegales, por 
qjie, a su ju ic io , son ilegales m á s del cincuenta por' ciento. 
Se muestra par t ida r io de que, si no se v a a l a r e d e n c i á n de los fo-
ros, el Estado adelante el dinero en forma do anticipo reintegrable. 
•/ El señor Calvo Sotelo habla de la cues t ión del salario, ' como ponente 
de este tema. 
Se, muestra par t idar io de que lo? obreros tengan p a r t i c i p a c i ó n en los . 
benefleios de la iprodu.eción en forma cooperativa. 
•El señor Tó . r r aga impugna los rjizonamientos del s eño r Calvo Sote-
El señor F e r n á n d e z se opone a ellos. Igualmente, a ñ a d i e n d o que no 
es esta precisamente la manera m á s adecuada pa ra Lniipuilsar la produc-
ción. 
El señor F a n j u l interviene en el deba.te y opina que el salario no 
puede desaiparerer en u n momento determinado. 
El señor Cal vi líos dice que los problemas sociales no son atendidos 
debidamente por los Gobiernos, porque a los Gobiernos les interesa que 
|08 obreros no es tén educados, para manejarlos a su antojo. 
El señor T á r r a g a propone la fiscaliza$4n en l a p r o d u c c i ó n . 
Se pone a vo tac ión esta propuesta y os aprobada. 
• El señor Aza, ponente del tema «El problema económico y arance-
flario», se ocupa de los transportes, m o s t r á n d o s e ipartidario de l a comu-
nidad del Estado y las C o m p a ñ í a s . 
El señor Goicoechea l l ama la a t e n c i ó n de l a Asamblea acerca de l a 
ámportancia de este asunto y, en su consecuencia, propone el aplaza-
miento de la d i scus ión de los temas do Beneficencia y Sanidad. 
Así lo acuerda l a Asamblea. 
^ Ei señor Tormo habla de e c o n o m í a arancelaria, haciendo algunas ob-
semeionos los s e ñ o r e s F a n j u l , S e m p r ú n , Palatu y F e r n á n d e z . 
El señor Goicoechea hace un resumen m u y edocuente y a las nueve 
de la noche se levanta l a s e s ión . 
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Política loca!. 
S e g u i m o s s i n a l c a l d e . 
La gran fami l ia l iberal santande-
jnna,© santanderina l ibera l , si les 
iparece a ustedes mejor, anda estos 
Nías t i rándose a la g r e ñ a por t r áe -
foe aquí ese alcaide o q u í t a m e a l lá 
Ksa -primera tenencia. 
Cuando todos c r e í a m o s que en 
Santander o c u r r i r í a lo mismo que 
«D, Madrid, esto es, que cada unq se 
íconformase con lo que le den do pre-
«nte en espera de lo qiie pueda caer 
IJJ lo porvenir, salimos conque la 
IPan familia . l iberal santanderina 
anda poco menos que a t iros por la 
Ifpoión de alcalde. 
Y de tal suerte e s t á embrollado 
ei'o que a ú n no sal-e, n i el propio 
¡jn Avelino Zor r i l l a , qu i én s e r á el 
E r ^ 1 1 ' 1 0 dal M;Unidl'¡0 s<"itan-
fi»Lo CÍerto 03 cíue avor Par l a míl" 
m " " ^ ' ^ e e t e del Avunta-
[ l ^ t o , so reunieron todos los conce-
í n / f lll>e,'il',,ls cr"i el reformista se-
w PolvAriitus y t ra ta ron de tomar 
(. a^lei''l'> de recomewlar al minis-
i. if- Gobernación ol nombramiento 
ísLSenor ^••eñosa pa ra alcalde de 
I p a n d e r . Y decimos que t ra taron 
. lomar y TÍO que tomaron, por que 
l i l i Sai1 Míu'tín ipidió a l a asam-
Usi^t 10 f " P í ' : i comunicado el 
¡JJ'wo al jefe provincia l de los de-
i S ' , s ' ' r ior Pi,"n- T10 t e n í a el 
'.«n J0 dpr('^io,- a saber lo • q ru r r ido 
^ • r e u n i ó n que les jefes de' los de-
^ esta j i roposición los a samble í^ -
y.tevanta.rse todos do las sillas 
Nueva ob»-» da BeniMure, Pre'atío faMecido. 
U n a e s t a t u a e c u e s t r e T r a s l a d o d e i o s r e s t o s 
R e p u l s a d o s por otros tantos rc-
^ f"é t-do uno. 
nervi- ^ entiendo? — gr i taba 
U n a m e n t e el s eño r Rosales—. 
i n fi'e"niemos todos a q u í autoriza-
hj todn "i"105"11'̂  ' ' '^Peetivos'jefes? Y 
liac0 piejo1 tcnorrios. ¿cIlIé -falta nos 
C £ ! P r a ! p i t a b a el s e ñ o r Casti-
^ 'nfio -0í: l '^í ios pnr JOS ojos 
1 San M a r t í n - . ¡ F u e r a nos 
0s! 1 e« pueblo que l i a de juzgar-
lí|(*ISar1VA'rda'dfíra tratredia! E l se-
!Mmv- ,"íln in,sist.ió en su modo 
ttel i í í ^ ^ ^ i d o de que, en 
« f i a n t e , teníq, noYWlta y aue-
'.'i1 probabilidades contra una de ser 
el pr imer « m a n d a t a r i o » munic ipa l . 
E n resumen: que d e s p u é s tle decir 
algunas cosas m u y fuertes, los reuni-
dos acordaron enviar a- sus treinta 
y u n jefes el siguiente terr ible tele-
grama : 
« M a r q u é s de Ailhuceraas, conde de 
Ilomanoines, don Santiago Alba y 
don Melqu íades Alvarez. 
H a b i é n d o s e t rasmi t ido a Gobierno 
de que V. E. forma parte por jefes 
grupos que en Santander represen-
t a n liberales concentradote y afines 
colaboradores deseo u n á n i m e deslg-
n a e i ó n alcalde recayera en concejal 
a l b i s í a Angel B r e ñ o s a , concejales que 
inscriben", representantes esos ele-
nlentos pol í t icos en Municiipio san: 
tanderino, inquietois por tardanza en 
d e s i g n a c i ó n , que desconocen motivos 
obedezca, r u é g a l e s interese de com-
p a ñ e r o s Gabinete tenga presente mo-
mento d e s i g n a c i ó n el disgusto y viva 
contrariedad que nos p r o d u c i r í a que 
deseo expreso no fuera atendido y 
ello fuera origen de quebrantamien-
to de l a buena a r m o n í a en que que-
remos v i v i r , siguiendo ejemplo jefes 
hoy r igiendo destinas N a c i ó n . 
Les saludan, Marceliano A. del 
Campo, romanonista; José H e r b ó n , 
rorÉianonista; Lu i s Polvorinos, refor-
mista; Ernesto del Castillo, romano-
ñ i s t a ; Pa t r ic io Rosales, a lb is ta .» 
Con lo cual se quedaron todos tan 
tranquillos y t an ignorantes de qu ién 
ha^de ser el alcalde, como todos los 
santanderinos. 
• « « 
Por l a noche se reunieron los ro-
manonistas para camib.ia.r impresio-
nes sobre l o ocurr ido por l a m a ñ a n a 
y para t ra ta r de l a p r imera tenen-
cia, en el caso de que le sea conce-
d ida l a Alcaildía al s eño r B r e ñ o s a . 
Los d e m ó c r a t a s t a m b i é n se reunie-
r o n para ver con sat isfa.cción l a ac-
t i t u d del s eño r San M a r t í n . 
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Rofamoi 8 Btaftintoii iftng&a qli W 
IrlgiM a Cito |p«ri6<Sic®j. ĈM ÍVSK 
NBaU* ti «timan Itf Milffil A0P 
d e l a R e i n a . 
: Las personas que han vifdtado es 
tos d í a s el estudio de Mariano Ben-
l l iure , en la calle de Abajea.!.—dice 
un j)er iódico niadi i l ' -ñ( ;—¡mu tenido 
ocas ión de contemipilar la nii-.ignilie'i 
estatua oepestre de Su M a j . ^ l a d l-
Reina doña Vic tor ia , que el i l u s t í ' 
escultor lia. hecho con destino a um 
de los Salones del min i s te r io de la 
Guerra. 
T r á t a s e de u n a obra digna del cin-
cel de este art is ta , cuya labor es tan 
admira.ble como fecunda. 
L a escultura es en bronce, y tiem 
un metro, aproximadiamente, de al 
tura . Descansa, su base sobre un pe 
deslal de m á r m o l pul imentado, cñ e! 
f í en te del cual se leen las siguiente; 
•palaliras: "Su Mia.je.slad l a Reina do 
ñ a V ic to r i a E u g e n i a . » 
En la estatua aparece l a Soberao. 
vist¡e¡ndo el uniformo de coronel be 
ñora rio del regimiento de Cazador'1! 
do Vic tor ia Eugenia, de' gala. Si 
Majestad se baila sobre su yegua fa 
vorita, ' con la que a c u d i ó a. Vallado 
l i d , el a ñ o pasadi', a la fiesta del Al-
ma de Caba l l e r í a . ' 
Besde luego, el parecido del ro&tn 
de l a Reina es asombroso, y revel-
eil dominio que de su arto posee el 
señor Benl l iure . L a figura de l a So 
b eran a, e rguida y arrogante, t iem 
la elegancia y l a g a l l a r d í a del natu-
r a l . 
Pudo el g r an escultor poner a \\ 
Reina sobre u n caballo cualquiera 
ya que tantos y t a n bonitos l ia zno 
dolado y dibujado en su v ida ; perc 
tuvo e m p e ñ o en que fuera una repro-
ducc ión de l a p rop ia yegua que u t i -
l iza l a Soberana. 
Así ha hecho u n verdadero estudio 
a n a t ó m i c o del a n ü n a l , d á n d o l e , po-
d í í a decirse, v i d a y movimiento . 
L a base de l a estatua es t á rodeada 
por u n precioso bajorrelieve, en el 
que se reproduce u n a secc ión del re-
gimiento de V i c t o r i a Eugenia, a l ga-
lope. 
Cuantos conocen l a nueva obra de 
Benll iure, h a n hecho de ella grandes 
eíogios. L a Reina, que conced ió al 
I lus t re a r t i s ta vacias sesiones, para 
que pudiese, frente a l modelo, rea l i -
zar su obra, se h a mostrado encan-
tada por l a estaitua. Esta s e r á lleva-
da uno de estos d í a s a l mi inis ter ió de 
l a Guerra. 
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En la Dirección de Seguridad. 
U n i n c e n d k r s l n c o n s e * 
c u e n c l a s g r a v e s . 
M A D R I D , 12.—Esta tarde y por ex-
ceso de p r e s i ó n en las calderas df 
l a callefacción se produjo un, incen-
dio en l a Di recc ión general de Segu-
r idad , que fué sofocado r á p i d a m e n t e . 
d e l c a r d e n a l H e r r e r a . 
SANTIAGO. 12.—Se l i a verificado el 
na -.lado d.'.l c a d á v - T d'2l cardenal He-
r re ra desde el Palacio Episcopal a la 
Catedral. 
Las tropas cubrieron l a carrera, re-
sultando el" t raslado u n acto impo-
nente. 
1 Ve si d í an l a ceremonia el alcalde, 
ed c a p i t á n generail, el rector de 1;, 
Univejrsidad y el d ipu tado seño i 
González. 
Ofició el obispo de Lugo, asastiendo 
i l a ceiremonia mi l la res de peai&onas 
E L T E S T A M E N T O 
A presencia del s e ñ o r arcipreste se-
a-etario de c á m a r a , s e ñ o r provisor, 
rector del Sennilnario y mayordanK 
¡el mismo centro, fué , aibierto el tes-
íamenito que en enero-de 1912 oíorgi 
*1 s e ñ o r M a r t í n de Her re ra . EstaWe 
ie >en d k h o documenito que el rema-
nente que de spués de"satisfechos lo: 
gastos de funeral , misas y limosna1 
i los . pol)res, q u e d é , se repar ta entr 
a P r o p a g n c i ó n de l a Fe y el diner. 
te San Pedro. 
t íos bien.-s qpe e l - fa l lec ido carde 
la l b ri ibi de sus padres, j x i s a r á a 
vos sobrinos. 
Las rel iquias, entre ellas u n va l ió 
-o L i i j m n n Crucis, son para l a Ca-
t i r a 1 y otras p a r a el i lu&trísimo se-
ño r Obispo aux i l i a r . 
L a biblioteca l a dis t r ibuye entre e' 
Obispo a u x i l i a r . Univers idad Pont i 
icia, Coilegio de Padres Francisca 
ios y sus familiares. 
(Tlaftnlhp.éíi diispone qiuo [ai Colegie-
de M a r í n , que fundó el s eño r Carde 
na l , pasen sus bienes a l a propiedad 
de las Hi jas de l a Caridad de aque 
l i a i n s t i t uc ión . 
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Cosas financieras. 
L a e s p e c u l a c i ó n s o b r e 
i o s c a m b i o s . 
DUVERES. — U n enorme escánda i -
h a estallado en el mundo finamcieaN 
de Duveres, escándai lo que segura 
mente t e n d r á g r an r e p e r c u s i ó n . 
E l Juzgado, en v i r t u d de deniuriciaí. 
recibidas de banqueros y agentes de 
cambio, praotacó u n registro en la^ 
-iñcinas de l a Ajgencia de Cambio K 
y • C o m p a ñ í a , y se h a incautado de 
toda l a oontaibüLidad y corresponden-
cia. 
É s t o s agentes de camíblo h a n con 
foslado que son coirrodores de ur 
finianciero que actualmente se halla 
en Rot terdam y por cuenta del cua1 
ellos compi rabañ y v e n d í a n divisas 
belgas en" n ú m e r o considerahle. 
E n este últi imo mes, este financierc 
ha dado • ó r d e n e s que se elevaron a 
varios millones y que h a n provocade 
a s í l a baja del franco belga. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S Í H Y « 8 , 
L A S E Ñ O R A 
A D o ñ a N e m e s i a T o c a 
4 D E T O C A . 
D a M e c i d o el d í a 13 í e diciembre de 1921 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . I . P . 
Su director espiritual don Sixto Córdova, párroco de Santa Lucía; su hija 
doña María Tooa de Abara»; hijo político don Luis Abarca y Gallo-
. Alcáutars; nietos María Luisa, Alfredo, Aríatídes, Margarita, Luis y Juan 
Manuel; la Uongregaclón de Madres Oristianas e Hijas devotas de María, 
de que era presidenta; sobrinos don Joaquín y doña María Lecanda; 
primos y demás parientes 
.^ÜPLICAK a sus amistades tengan la cari lad de encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, a las D O C E Y CÜARTO, desde la casa mortuoria, Oañsdío, nú-
mero 1, al í i t io de costumbre, para ser trasladada al panteón de familia do 
HAZAS D E GUSTO; favores por loa cuales vivirán reconocidos. 
L a misa de alma hoy, a las OCHO, y los funerales el viernes, 15 del 
corriente, a las L I S Z Y MEDIA, «n la iglesia parroquial de Santa Lucía. 
Santander, 13 de diciembre de 1922. 
Kl excelentís imo e i lustrísimo señor bispo de esta diócesis tiene con-
cetfides cincuenta días do indulgencia en la forma de costumbre. 
Pimerar ia de V I U D A DE A N G E L BLANCO y HORGA.—Velasco, 6, teló 
Cámara de Comercio. 
A c u e r d a c o n t r i b u i r a l 
a g u i n a l d o d e l s o l d a d o . 
Ayer tarde ce lebró ses ión l a Cá,-
nilam de Gomiercio, bajo l a preslden-
'•ia del s eño r P é r e z diel Mol ino , a l a 
•fue aisistieron los s e ñ o r e s Va l l i na , 
Alzóla, S. González , Sobrón , Cubero, 
¡ j i i iu tau i l la , P é r e z RequeijO', Ribalay-
gua, Hiera, Huddolxro (don A . ) , Jado, 
Caisanueva, Pifiajro, Corobo, Baste-
rredhea y Quijano. 
L a Cámiara qued(> emerada: de l a 
c o m u n i c a c i ó n recibida del s eño r go-
bernador c iv i l dando cuenta de ba-
&eiF sido destinada, a los Goilegioe de 
la Guardia c i v i l y Vig i l anc ia , l a can-
tidad dada p o r ' l a C á m a r a paira pre-
miar los servicios de dichos funcio-
oarios, durante l a pasada huelga de 
Correos; de l a del alcalde del A y u n -
tamiento de S a n t o ñ a expresando el, 
¡ieoonoc¡miento .a l a C á m a r a por l a v a 
liosa c o o p e r a c i ó n prestada a l a Co-
niisión de aquel Ayuiitannie-nto, que 
í eá t ionó en M a d r i d difei-enites asun-
tos para dicha v i l l a ; de la del s e ñ o r 
•vresidontc del In s t i tu to de Comercio 
i Indus t r ia , comunicando su corusti-
f;Uición y o f rec iéndose a l a Corpora-
?ión; do la del señor presidente del 
Consejo Suipieirior de Cámainas de Co-
mercio, dando tradiado de u n a rea l 
orden de gracias a las C á m a r a s , por 
la eñoaz colaiboración prestada cuan-
liO l a úlitimia huelga de Correos. 
Se a c o r d ó apoyar l a pe t i c ión que 
formuló l a C á m a r a e s p a ñ o l a de Ceu-
ta a l exce len t í s imo s e ñ o r min i s t ro de 
Estado, sobre l a fo rma de éxijjilota-
•ión del fe^rrocairril de Ceuta a Te-
uán, y l a de l a Cámia ra de Comercio 
le Gu ipúzcoa , a l cxoelentíisimo s e ñ o r 
ninistro de Hacienfla, acerca de l a 
supres ión absoluta de las t rabas ac-
uales a l a c i r c u l a c i ó n del champag-
-c y vinos de marca . • 
Se aco rdó designar a los s e ñ o r e s 
González , P é r e z Reqiueijo y Riha-
av-gua, ,oara formar el Comi té nro-
•inciail oe l a F e r i a oñe ia l de Mues-
ras de Barcelona,- y tener presente 
i-ara momento oportuno, l a pe t i c ión 
le l a C á m a r a de I n d u s t r i a de Ma-
(.rM, de oiue se solicite l a d i s c u s i ó n 
' a p r o b a c i ó n en el Congreso del pro-
-ecto ferroviiaiiio. 
A ins tancia de l a Sociedad de Pa-
ires de soldados de cuota, de San-
fiMé&e, se a c o r d ó contrihuiir con l a 
•antidad die doscientas pesetas, con. 
lf>tino al a su ina í ldo del soldado del 
ba ta l lón de Valenci a. 
Dado caienta de l a real orden de 
25 de noviemhre TÍltimo, que a p r o b ó 
las tar i fas subvenc ionañes de Adua-
nas, que h a n de reg i r desde primero' 
i e enero p r ó x i m o , y de las comunT-
•jaciones recibidas acerca de este 
asunto, del Consejo Superior de Cá-
duará de Comercio, Sociedad Desma-
fa.is Heimanos y Colegio de Comisio-
aistafS de Aduanas de Santander, l a 
Cámaira a p r o h ó lais t a r i fas die mod i -
Qcación, propuestas por las Coanisio-
aes conresipondlentes, que se elevan a i 
Consejo Superior de C á m a r a s de Co-
mercio de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r presidente da cuenta de 
las reuniones haibidas en l a C á m a r a 
!>ara t r a t a r de los p r ó x i m o s presni-
ouestos mnmicipales, y dado l e c t u r á 
del informe acerca del proyecto del 
presupuesto ext raordinar io aprobado 
por el excd len t í s imo Ayun tamien to , 
5e a c o r d ó di r ig i rse á dicho excelen-
t í s imo señor , con l a s ú p l i c a de que 
proponga a l a Junta m u n i c i p a l de 
Aisociados, quie desestime dicho pre-
supuesto extraordinar io , por entender 
que los arbi t r ios , cuya a u t o r i z a c i ó n 
ha de solicitarse d e l ' Gobierno, per-
iudican los intereses del comercio y 
de l a i ndus t r i a de esta ciudjad. 
• Dadlo cuenta del aniuncio que l a 
A.dmin.istración de Contribuciones p u 
hlica. en el «Bolet ín Oficial» de l a pro-
vinciia, respeoto a las decl a rado nea 
que] los comercianteiS e- industr ia les 
ind.ivid'uiáles t ienen "obligación de pre 
sentar, ,se mianlfestó por el s e ñ o r pre-' 
f i l íente quie en l a A d m i n i s t r a c i ó n ' de 
Contribuciones se b a h í a recibido u n a 
c i rcular mandando suspender, po r 
ahora, l a p r e s e n t a c i ó n de dichas de-
cdiaraaiones. 
L a C á m a r a q u e d ó enterada de l a 
rea l orden que modifica los actuales 
reglamentos porque se r i g e n las Jun-
tas de Obras de puertos, y se acor-
dó reunirse en sas ión . ex t r ao rd ina r i a 
para elegir l a r e p r e s e n t a c i ó n que l a 
ha correspondido en l a Jun ta de 
Obras del puerto de Santander. 
Se a c o r d ó aprobar las tar i fas d é 
m á x i m a p e r c e p c i ó n pa ra el • t rans-
porte de m e r o a n c í a s por l a Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , y quo 
í i a d'e .reigir ¿ W f ^ P ^ ei a ñ o l9?3/-; 
13 DE D i C S E M S R E DE 1922. 
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P O L I T I C O 
E l G o b i e r n o n o m b r a r á a l c a l d e s d e R e a l o r d e n , e n u n o s 
s i t i o s , y e n o t r o s d e j a r á e l a s u n t o a l a e l e c c i ó n p o p u l a r . 
L O DE LAS COMISIONES I N F O R M A - obreros e Ingenieros en eü extranjero, traltairía de l a cucs laún do loa t r i gos . ' c&nágke u n plazo l i jo paa-a dicti i i inmar 
T I Y A S Y L A S RECOMPENSAS DESPACHANDO Lu¡eg-o so refirió a ' l a n i -anufe lac ión y d o t á n d o l e de los elementos necesa-
M A D R I D , 12.-.E1 Gobierno ha pedi- H a n despachado con el Rev el pare- del doaninigo, droien.dk> (pie luabía sido ri'QS de juiicio. 
do al Senado el dictannen de l a comi- bidente del Consejo y los minisbros de uam cosa cxtraoiiidiMaria. [RADA D E ALFONSO S.ADA 
s i ó n de ( ¡wra i a y M a r i n a referente al l a G a b o m a v i ú n y H-.'.ci nidia. 
pr-oyecto de f l isolución de las comisio-
^ in fonua t ivas y a l de recompen- m toZ™m™s rocdbio 
L a pe t i c ión tiene por objeto ver la J ™ d ¿ 0 í l í f J los per i cvd tetas en BU 
f o r n m legal de iníplan^ar-1 esos pro- á e f P ^ f'e l a P ^ i d ^ n c i a , _ 
yectos poí- medio de deoreto. C o m e n z ó manife^aindo que el mete-
SUSTITUClONiFS n r s '•amn;ra poses ión de l a presidencia 
POTA sus t i tu i r a Io<s s e ñ a r e s Cobiún ^ dtó el Váilít-
U ñ a en las diiv.r¡.-n-?-s de Ee l l a» mií>X,a- „ , 
—Tendiré—tainaid.M)—igpejñ s a* i s.fac n (m 
E L GOBIERNO DE BARCEl.Ox^ 
Respecto a l Gobierno c iv i l de "fia 
ce íóna no se ha tomado a ú n aruord"" 
alguno, s a b i é n d o s e ún i camen te 
B l •prasidiente no hizso manifes ta io ión g ® ^ , siMU|0 m u v comentada l a re- •ft,'ra rtcsigituido para este puesto un 
oOigaim'a, l i imi tándose a decir que se trtadiá. anunciada por don Alfonso Sa- í l 0 m b r e cWtl1 y que Jos ministros die. 
y u n a en 
Ar tes y E s t a d í s t i c a , l i a n sido nombra-
da-: don IVrnaudo Weyler , h i jo del 
general del mismo apdl ido , y dun 
Anton io M a m p e ó n Motes, propietar io 
del «Hara.ldo de Amarán». 
E X A M E N E S EXTRAORiDINARIOS 
H a n CÍ.MII 'iiaado a reallizarse gestio-
¡nrs para que se concedan e x á m e n e » 
rM.raordiuar ios a .aquellas alumnos 
que. por lialliairse prestando servicio 
«MI filas, no puidieron examinarse en 
jninio y septiembre. 
CAMBIO DE CASACA 
E3 difait-uio a C.iuites por Algecia'as 
Betfiion* Tonres Bdlefla se ha sepíaffiaidd 
en- i r peiv-.onallmonte a dan-i! e poses ión . 
ne-riiiíV; dijo el jefe del f j - l i i e m o 
que el Rev recibir A en g r u ñ a s de cua-
f a c u i t a r í a l a acostumbrada no ta 
tcrmiinar l a r e u n i ó n . 
Aconi ipañando ad m a r q u é s de A l t i u -
oeimas Ilieigápxxn les min is t ros de M a r i -
na, y de Ins l racc ión , púb l i ca . 
E Í s e ñ o r Sillvielia m a n i t e s t ó que que-
ría hacer constar que sesntí-a no poder 
asiistir oil acte de entrega de l a me-
da-lla miflitair al i-egimi-ento de la Co-
rona., que iba a celebrarse en AMe> 
r í a . porque a l a voz t a m b i é n pcnsail>a 
temar parle en la entrega d 
uu voto tic conftanza al mai-cm^ 
Alhucemas pa ra l a provisión ¡le 
r o n 
de pa ra 
este cargo, 
V\ v-»W 'VVVVVVVA'VV\V\VVV\VVVVV\VVVVVVVVVVVV» 
¿ Q u é h a c e u s t e d e n s u 
v i d a ? 
t r o a seis a los ^ ^ g d b ^ a d w e s . ^ l|an ^ & £ m < . ail ^ dar claro en Valencia sobre 
Luego m a n i f e s t ó que durante 1 ^ : hallarse l o de_ Jas responsahilida.!.-.. 
despadw con el Monarca, h a b í a paPjs- .ÍV.,, ,,;IC^NIQ, ™ ívvf>rw* E l jefe ra.I¡cal .n iprendera 
l a , d iputado de l a L i g a Monárquica ' , 
Hablando de este asunto el s e ñ o r 
Zn'lueta, di jo que el s e ñ o r Sala y a 
h a b í a re mure lado al acta- de. diputa-
do varias veces y h a b í a vuoiHo a l a 
pd l í t i ca ; peno que ahora parece que 
libá la cosa en serio.: 
É L VIASE DE LERROUX 
Kl s eño r L e m m x ha recibido u n 
teilieigi'ania del s e ñ o r Azzat i d á n d o l e . 
canjutito, ,'cnáíító 
tiemiiio dedica a r a í i a c-isav « The U m 
don Ejíppess», dia.rio de Iondres m 
se J0"0 ^ ^ " « « w ^ • • i ' " - p n i b l i o a d u un ar t ícudo que des-Tili 
a l a capi tal l evant ina el p r ó x i m o vier- i,a manara c ó m o u n hombro V h Z ^ i 
.loo I . I r. 1 1 ; .-.. , ' 1 "PO 
l a ban- J '^- gracias por su p r o p ó s i t o de bar mad-a su v i d a 
- el asun-
Sí, usted trabaja, y come, y dttér 
me, y se dmer í .y y í-ueáa. Vt 
ú 
el viaje 
ncromaO de ho-min-e, imperte ?ii tic-m. 
A .ti ni tiendo, que una persona vi" 
v a sé temta a ñ o s , dice, puede estairsp 
seguro de que l i a inverthlo su lie 
de la. s i^uicide mane ra : -Tupo 
to a su firma dos decretos: uno ^ m - lQni iCartaig^na .con av.11,1.-. 
b rando a don Fenm.a.ndo Wev le r di - híl¿,1,a aplazado l a ceremonia, 
rector ü e n c r a l de Relias Ai-íes y otro f-1 n u m s t r o de l a G o b e r n a c i ó n no nes. 
.immibrando a don Anton io Moonpeón d i j o ^ l a d a . E X E L .MINISTERIO DE L A GUERRA 
dírectr-r u-.m.-.mil de Ksladíst . ica. A l llegar el s.'nur Pedregal los ¡.o- E l s e ñ o r Alcailá Zamora, al reci l i i r 
•poxüSbién d i jo el miaircru-'s «i" A1.hu riocll®tos se d imgieron hacia él , p r«- hav a los periodistas, les d i j o -
CfiinjlalS que ha sido nombrado <?ai,rr- guntandole que que llevaba. —Ya Se J i a b r á n convencido ustedes 
nadar c ivi l de Canarias >•] c a í . U r á l i c o 1̂ 1 m i m M r u fle Hacienda c o n t a l . . : QJ v . r que el s eño r Wevler fué nom- J ín diommiür, 23 a ñ o s y cunt.m 
d.Ü p á r t á d o consarviadior y en las p ró- nni^pmsidad de Santiago, don ^ 0 lí{'s,> na-ia a-radablo. Porcpie1: h m á o director general de Relias A r - ees;' en tnabajar, 19 y dos m!¿t1UB* 
xim-as elecciones l u c h a r á ' c o m o candi- Cnsoniro Tonres. ^ que se reih re al rei|iarto de tes do que no era cierto el r u m o r de »5é**W» y práct.icaw reilüJsiiOusa^ in',' .en 
dalo libera!. P r .¡Uimo, d i j o que a las cinco y Ja coutnbucioai t e r r i t o r i a l con un qn© fnera a ocupar Ja s u b s e c r e t a r í a mie-ses; en comer v h e l m - ' V v , u Z 
E L SEÑOR M A U R A media de osla tarde se c e l e b r a r á Con- aumento del ¿o por 100 sobre l a uc- de Guei-ra. sos: en viajar , G a ñ o s - en enf' ^ 
E l s o ñ r r Maura , que estos d í a s no se j o de min is t ros en l a Presidencia l a n í a . L n i c a m m l ü detK) a ñ a d i r - PROYECTOS POR DECRETO 5 ^ ....... i ?vP^m 
m hecho niniffiina m a n i f a s t a c i ó n . ROS ALCALDES lies. quo sobre esto no discutircfmos E l G ubi orno hy ¡.cdiilo ád Senado el 
•r,, « i ' rÁ-n-aatn riío «ftfií +arfl!r> nniipda- 'Sll<?líleii*a.* . . , , „ , . l á ú ^ ' Á dic tamen corresnoiidiente a Guerra 
m t m d d ca rneo de Gobierno, ha . ^ i ^ ^ " J ^ i ^ ^ S e ^ ™ n i s t r o del Trabajo mani tcs lo M a r i n a , referente al proyecto de 
lili do con dos h i jos suyos para T a r á resuelto cuanto .-e 1 a c i o n a con ei ]l( j , , , , . , . . . ^ en dos o tres anos no í • „ . . . las Tmit as mil i tares v 
de M Rieina, donde p o ^ . ^ b r a a m e i d o te ; - ^ ^ p o d r í a pedir l a pa labra en el Con- T ^ Z o ^ J ^ ' 
El cri lc.no del ( .oniemo pn (aste gj^gp. poione t e n d r í a que acostum- r i ™ * 1 ,n- oi.kvin 
.nhilo (».s el s iguiente: brarse JI V ' , 
onouentína con oflcaades ^ ' " ^ f í o r Alba , como l ieeó oiso re- P'^Mi-íar am...,> 
. V I S ! I AS DíE 
VX&os d í a s cazando. 
E L COMISARIO D E POSITOS 
M a ñ a n a se p o s e s i o n a r á de la C 
misarfa regila de P ó s i t o s el señ/ 
Me.rí ínez de Vdlasco, qne ha sido d' 
signado pa ra eso importante puesb 
E L CUERPO DE CORREOS 
Le.n comis ión de maestras que pr* 
B .-itaron sus instancias onortunam/1 
te para ingresar en el Cuerpo air-
lin.r femenino de Correos y quedaro 
s in plaza, estuvo esta, m a ñ a n a en • 
min i^ ie r io de la G o b e r n a c i ó n para p-
d i r que se les pon'/i.ita actuiar en 1' 
f - \ámenos que 'van a celebrarse áflKM 
El sniopecretario de dicho depairt' 
raieiníto promietió tnansmit i r el ruia.?o r 
min i s t ro , s eño r duque de Almodóv^ 
¡fe] \"alle. 
E5N KL M I N I S T E R I O D E L T DAR A L 
Eil niini:-,!ro del Trabaijo, soñor Oh 
1 aipiriietá, al recibir hoy a los peri-
dtetiais, les di jo que h a n tomado po: 
K-h'm de sus cargos el sulisecret.!1 
wf tor Castro y el coniisai-io regio d 
Seguros. 
F! de P ó s i t o s l o h a r á m a f n n a y i 
director de E s t a d í s t i c a , s eño r M o r 
peón , lo h a r á t a n pronto como vene 
de Zaraigozia. 
A ñ a d i ó que actualmienlpe h a v p i a r 
toadas des huetoais: una on Rlilihao ' 
l a del Simlicáito de l a madera, en Mn 
d r i d , que se haillan estacionadas. 
A ellas d e d i c a r á el m i n i s t r o toda si 
a t e n c i ó n . 
T e r m i n ó diciendo que le ha v i s l i - i L 
l a Jumta de Paitronato de pensionados 
•*i se 
dtteé de reail orden, y en armiellc3 
•• • i s .Cade esto ocurra , oí Gubiu-no 
s suetMiñlrá taimihién ño r real r..- ! a 
poi j . i i icio de que al renovarse los 
unLinTienitos nombren és tos a la 
rmrm que ha. de desempeña i r la 
ica ld ía , 
A L A E N T R A D A D E L CONSEJO 
A las cinco y media d!e l a tarde se 
un;: sppiti los minisftros ep la Presi-
m ia para ceüebaxir el anmieiado 
nsejo. 
VA iirinreiro en llegar fué efl 
ailá Zamera, quien di jo que lleva-
i soaamente exp di Mites de t ráan i ie . 
•"-51, 
d ^ , cu'aitim a ñ o s ; en vestirse, dos años 
Aca-M sea una reveTia'cióin para us--
¡r 1 gaber que emplea m á s lieinpo en 
d o r m i r que en traibajar. Le extraña-
r á saber que pasa siete años de sa-" 
vida en efl .acto maiteiMal de comer y 
beber y que ocupa dos años coni-
j e to , esta p e t i c i ó n i m pi^tios nada m á s que en vestirse, des-
'innveclos por decreto, de. ponerse los zapatos hasta la cor--
1 C U M P L I M I E N T O bfcftS, , , , 
iSin duda, lo anterior se presta e. 
Címsidenaniones serias; pero oste cro-
nista, pnefiene «oigunir. a un esmtaF 
Rierenguier, el m i a r q u é s de da Hiéamiida jocoso do este p a í s . R i n g Larcinen 
y el T r i b u n a l Supremo en pleno. D-'ee este escmiifcor que seguraaib'nté 
CONi-d- l ¡EXPIA DENEGADA 8U? tof™*® desean una explicación 
mais detiaJJiaida, acerca dcil orden en 
E l s e ñ  ilba, fl gu alg
.s por ios M ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ! basado no quiso detenerse con los ^ d& 
1 m e esta es l a b u na (io.Miii.a u . periodistas. . ., . ...ras ne 1̂ 0 nal id a, 
o r á t i c a : patio 99 hada, e n nue el E1 de R o m a n ó n o s llego ve.n- ^ f ^ ^ ^ g r í o ^ .' moral 
i i d o coni- '-vador h a nombrado^al- +0 i n ¡ n n t o s retrasado y tampoco con- des, e 
v e s o Cón los reporteros. 
DESPUiES DEE CONSEJO 
E! GctoseOo sólo d u r ó poco* minutos. 
P'J ppanieir 
Rü [n:iiioinc-í 
JipS | icr i i disl 
i-Á"7^ ni el tiemipo que dedica a vea 
nesiui-és caflió efl s eño r A lca l á Za- M**™ una. conferencia sabré tiime. Lo pamece a él que esto último 
n .' i1 V . i e n se p. - u n b » si en el Manmieoos, y que no lo h a b í a conec- dieforeaja ser lo pr imero que el hom-
1 • debicna hacer, y a que no sería 
mora l anduvieiia desuaidu todos las 
pr imeros a ñ a s de su vida. 
B l conseijo de este huimorista es qiue 
Consejio se" h a b í a fijado el elaterio a dJd<v 
c-^in». seguir para el nomlrraniiento de nil- m ser visitado hoy por el señor 
• 0a3'des. Mi l lón A s l r a y le expífeó los motivos 
Él iñini.sfro les contesl/. que, desde de su deneiísaolón. 
'odistas. 
U n peaaodiata p r e g u n t ó : 
-^Parece que ahora Jos moros estár t 
«acíficos. 
—iNlalLuirafliinlenle. A l g u n a ventaja 
^r ía imos de ieoxsr-^respiicó cd minis -
, j | minisln'o de Fomento, que lleg'ó 
>oeo d e s p u é s , d i jo eme no Uevoiba. na-
da y que, ú n i c a m e n t e , s i t e n í a t iempo 
¿bramietutos se haria.n L A REORGAiNTZACION D E L EJER- usted dedique los priimeros dos tisfa 
de su v ida a vestirse. lx)s cuaitro a-
guientes propone Lardner que so de-
d i que 11 a las enfermedadeis, ya qfüls 
r i es menios i n c ó m o d o estar enfermo 
no ruiando se es pequieño que rnaadé síe. 
I>c" todos modos -exc í l aTnó el señor \ ^ ^ " ^ c ^ ¡ ^ i ¿ " f j j o ! 'slncT unas i n i c i a mayor de edad. Habiendo pasado 
A l c a l á / a m o r a ^ , Ja d i s c u s i ó n fué tivais que s e r í a n sometidas a su tiprn <«« a.nos en vestirse y cuatTO entor-
-ardaip-io^a. rio ail es Indio defl Estado Mayor Con 
I s p. riodistais pretendieron oble ^ i 
ne r a íga ina informaci-.n d.d m.inis:r.: XAI.pi, iACION A L CONSEJO DE HOY 
de Hacienda, pero és te se -limitó a „ t - , , 
eiircifflaido 
D BSPEerfleuLOS E M -t l P R E S B FRB6B ( S . H.1 
C H A T O R R E S 
R O P E 
C O M P A Ñ I A D E C O 
Hoy, miércoles, 13 de diciembre de 1922. 
Tarde: a l a s seis p cnarfo. Hoclie: a las diez y cuarto. 
E S T R E N O d<9 la comedia en dos actos, en prosa, original da Salvador Mar-
tíruz Ouencí, titulada: 
E L 8 E M T Í D O P R A C T I C 
ESTRBNADA E N E L TEATRO INI ANTA ISABEL D E MADRID CON GRAN EXITO 
E l ía inete ea dos actos, en prosa, original 
f'ft los señorf s Arnichea y Abati, t i tú la lo: 
r' 
d.'cir qnií poipao no oslaba. a.costuni-
Iwado a liaoeir amjpiiiaciones dril Con-
iSejió, coieía qüie lo miás pi-irdcnlc er¡¡ 
abstenicTise. 
A l señoi- Gasiseit 1c ))Tegnntaron qno 
a q u é oiieid'c-d'a l a diferencia dada por 
ell conde de Ronnanones al annnqiai 
cjd'e l a nota san'a interesante. 
£01 n i in i s t ro fio ^óraienfbo d i jo qnc 
en l a nota se t r a t aba de l a suisi,>ensión Senado, y^myectos cpie pt^ocfapéia al 
de las st-^ioiirs Cía-tes. Golderno y qne ó.-tc ti'-ne el p'rojMV-i-
U n jiir'.rir)d'i.sta. le dijo que no h a b í a to de aprobair por decreto, 
cen-.i-n-ndido búen la V i a n i l i -ación de .Be h-aM-ó de La p.mvi«i.ón dé AJcali-
l a s palalhras de Rooníanones, a l o que d í a ? , prevíilccienido como cr i lo r io i n -
el .<oftor Gasset r('|-ili(-á: var iable defl Gcbicnio nombrar pairte 
—Yo tampoco poiñáo ex)<lieár.«oila a de l(\s alcaildes de real orden y dcj . ir 
usted porqnie no ni - con-id. -n capaz ^ " n efe e lecc ión de los A y u n t a m i e n 
¡Se sahe qne en el Consejo de boy 
fueron oxamiinados con bastarnte de-
teni imienío los piroyeetoe piresianitadics 
par el s eño r QaBaeít sobre abasteci-
miento de tr igos y bai-inas, siendo 
a.prob.aclos. 
•Se e x a m i n ó t amb ión l a cn'-si ión m i -
l i t a r y cj proyecto de recoinupensaB, 
qne está pondlierite de d i sens ión en el 
S E C U N D O A N I V E R S A R I O 
C a r m e n C o r t i M 
do pen.d.ra.r en Sü pimsaani 
E l m in i s t ro del Tiraba]o bizo entre-
Í7a de la. nota ofitíi Sa aminciada. 
DiEfiAjtiLBS DE LA NOTA OFICIOSA 
E n l a nota, níicii.-a en ir . jaidá. por 
el iseñor Cbanairrieta. a les peatiod'is-
ta.s d e s p u é s del Consejo de esta tairde, 
so da cniteiíta do qai-o se a p r o b ó el re 
pa-rto d'e l a . con t r ibuc ión teiTiti>rial 
ipinm eil ejercicio 1983-9%. 
Se a c o r d ó t a m b i é n que. por Jps m i -
da 
tSkn, en lia cama, nsted tienic ya. seis 
ia!ñas, y pruponle nuestro consejero' 
que se oonpen- en est«a odiad los sc;s 
Hiñes quifi se l i an de dedicair a viajiaa", 
sin duda porque os preferible reco-
gjar 1 a: rano l a experiencia do ÍM 
viiajies. l-"i! d i a r io londinense no dota-' 
l i a euiántos a ñ o s se* dedican 1̂ reoreo 
y c u á n t o s a las praciticas ndidiosas. 
Lairdner pro |Xíne qne se dediquen sas 
a ñ o s a j u g a r y dos meses a las era-̂  
clonéis. 
NELSON VANES 
ÍVVVV* WVVVVWWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVI' "WWW 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
V E L A D A EX HONOR DE 
PASTEUR i 
Esta tarde, a las siete, se ceVbvará 
en esle Aiteneo la velada que la Sec-
ción de Ciencias Posiliva.s ha organj-
zfi,do en. Inonoa' de Paisteur. 
EJI ellA t o m a r á n parle el catedráiti-
L A A L C A L D I A D E M A D R I D 
VuieO.TO a decirse que l a A lca ld í a de 
« k ' v ü t S ^ T ^ 8 ' r ' ' , n a r í í n ^ rn ,IH ' " ^ o don Emi l io M o r ^ cu xiiiaiua.gima.. Alcañiz y ol doctor en Farmacia don 
Especialista en partos, enfermedades «airado, s- ocu.p.ará de «Los tiraibajÑ 
de la mujer y de los -niños. htodágiioos de Piaistieiuir». 
i s í r e s , se comiuitk|iiGn ail de Hacien  ^ j . , . - X -—'DIATERMIA • Las señio/ras que d^se-en asistir po-
a la-s amortizaicioii s d I pemm.ail M ^ c i n a y Ctruj ia de la especialidad, d r á n hiaoeoflo acoriin>añadais de un SO-
F a l l e c i ó e l 14 de diciembie de 1920. 
habiendo mlbldo los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
I, P . 
Sus padres, h e r m a n e s , h e r m a n a política, sobrinos, 
tíos, D r l m o s y d e m á s parientes, ruegan a sus amista-
des la tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren 
mañana, jueves, en las parroquias de San Fran-
cisco, Compañía y Santa Lucía, iglesias de los Pa-
dres Jesuítas y Carmelitas da esta ciudad y San 
Juan Bautista de Arenal de Penagos, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma, 
Sxutandor, 13 de diembre do 1&22. 
b bidas en sus rcspoctivois dopaala-
n i intcs y que se enini|?la con r i .gw la 
diiisrxitsiición red at i va a dichas aanonti-
zacianes. 
Fí3 aco-rdó someter a l a f i rma d-el 
1 W n n i l . creto su-si.tM;.iiciido'las se-
Biotóiés de Cortes. 
®o a.protiaron varios exp'-diont.es de 
tri i imite do los d'. ¡ MI ;HÜ •litbs de Gue-
r r a e I n s t r u c c i ó n )>ül»lica. 
E l ministiro de Fomiento expüiücó l a 
siilnaciún de la c.irosliiui dial ¡iha^ícci-
miento <le t r igos y se.ñalló l a l í n e a de 
cicmducta a seguiii', cjuo ol (.¡obierno 
QijDiróibó. 
E l m in i s t ro de l a Guerra p r e s e n t ó 
ol estado de l a situa.ción dic las Catii 
sais ins tn i ída is en Marrueccis, dando 
ciígnita dril avanciO die los t i rámi tes do 
d:( lios proceisos. 
ET PRESUPUESTO DE MARJ1UE-
GQS 
.Aiciepcia de l a inversi tm do fondos on 
Marruecos se sabe qne ol Góibferoo 
tiene el p rpús i t o , y a oslvozado, de la 
fcinnua en cfuie se h a de proceder er» 
eil asunio. cuya ges t ión ha de enco-
miendar all Tir ibunal de Guontas, mar-
Roanudia su rosulta de once y me- cío. 
din a una y de tres a cuatro y nredia. i v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
Calle de Marct i l ino de Sautubla, 2, t - i . . j • » Ai-,«„r« 
se-undo derecha. El viaja del Rey a Almería. 
A N T O N I O A L B E R D I P a r a m a de festejos 
C I R U G I A G E N E R A L 
ftpecialistu en partos, enfermedad»! 
de la mnjer y vías urinarias, 
^onanlt» df» tO a 1 y de 9 a ñ 
4nnrt« d«» Earalant»». 10. T u l «-71. 
M i i n H n C a m l i 
A B O G A D O 
KI K'I' ''r1 ' i n r«o I» 
VELASCO. N U M . l l . - S i A N T A N D E H 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De In Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a « 
Almda. Monaatarlo, Ü.—Teléfono, l-fii 
ALMERIA, 12.-B1 Rey es esperado 
<M viornes próximo.-
Parece qu:e ha sido acordado el 
r>rog"rnma signiienlr;.- «Te Deíinn» en 
fa Catedral, r - cepc ión en el Avunta-, 
jniento, imijvoisiaLón do l a mi dalla mi* 
I da r al rcg-imieint o de L a Corona, oc-
i o que se c e l e b r a r á en el puerto: m 
miníenlo en al cuartell, exouirsiun ;d 
caimip-o de t i r o de Vki to r , té v h^te 
^ n él Casino. 
Los jefes de l a g n a r n i c i ó n se 
unien-on anoche en el Avnnt.-uniento 
para u í i i n i a r los (teta-lies'fiel acíó w 
l a imp(isici(Vn de i;i medalla inilitar. 
cuyns insignias han sido costeadas 
par el Ayuntamiento . 
Toda la eo r reapondenc l» p o ^ * ^ 
f i l tRrar í« d i r i j a n « joomferl 
E l c a s t r o de Ion culpables. La Conferencia del Desarm». Contribución ]ndusfria'. 
L a p r o t e s t a d e l p u e b l o . m u G C ^ m i ^ m é ^ ^ ^ I é 
ÍT—n- T TI iniTiii-Miili,í>'>iliiiinii»niiivi>vwii%Wl 
Turismo. 
^Arps hermanas, etc., ¡precedidos 
f t % m \ e r n . esca.rnacid.a, r o j« y 
a |se uinieí'om eil d!cimi.r(go- en 
« S e a protesta conitra los cuJipu-
" i f del desastre. 
WSelie.ia P ^ " - ™ 1X:,,S1 canc5 |c: 
'"Les, jTiiieuitras en los l io-aros la; 
iSjgg jicnmaaias y novias rozabai 
snios de sus ci-ocmeias ;por el logre 
í roca tan sene i Ha y tan piá la la , 
v no sé s.i al co razón de- nuestro: 
Ipniantes. l a b r a n Usgado los la-
" 'i« un papMú, harto escarne-
!lí- Y" no sé si h a b r á n p é n d u l o tan 
í u - ! momento en los IC.tiOO jóve-
^ i.ñoilefe mueilois en Aimmiail. 
S t ó AaTnit, ZeJuán , etc. 
lién sabe si la protesta del do-
¿ g o no haya sbjo o í d a por CSOÍ 
J ^ &iido aip^gado con una simipb 
de 
hlo c.5jpa.fioil es p-iirí,íi(co., pen-o. corno 
míe dec ía no ha. innebo <á cé lebre le- /MOiSCíU.—I,a Coniferetucia. del Desiir- Ell Tiiibumiail Suipncanio, en semt erara 
« o s miisarao.s, gobernantes guieran 20- il'0,8ieio:n tienue a nacen' deiitónder «• i-juv-ai ae J-o© íutóraaioenies de tlabr 
yernav coano n c r ol pueblo es- ^ ll,'1"a ( M V^cibo do l a fiinma del g f l t e y eataihl-acjc í a s doctrina-do qo 
KUñod no rtwdoim ' . i p k . w . a o-i in/in Triitadio del drsa imn. hxs ténahinos ü«fl arlí.-.u!,, 13 dfil h 
^Sres de la poííitica baindoril ib 
Ccíra E s p a ñ a ! ¡Qu ién sabe I c 
rumor de una m u l t i t u d dotiienw 
E 
. t!e. (l.-i-ov,! i - , v d,--.,K>daza » ( > o í n : i p u , u i ' i ' b ta i r d i s c u t i r á los g^unusnlo de la Qaiítriibucáón ináu,: 
- s t i g o 5e los respoimhles 'del <3ieta'llQS t é e m o a s deil. deisan^ne. m m no n i i v r c u lia irjiíaior duda, péi 
1 tre de j u l i o es ne'e erario e i á g a , ' í ^ 'mi!S0S ^ ' P Wiaii iaido qrne po- m v x m i m m m cl-ama y jwwiisa con 
quien caniga. 
No -pidanios el castigo de los re: 
cables ipor venganza, piilánnosle 
remediiíir los males d:ril fuitu.ro 
dinfan redoiieir su ejéroilo a sei.seienitos ^jgn.;rii que loa EaíbiiíidawBteia de i a 
fiel bufón, qiue a n u n c i é al po-
•jjjcíic.tro la marcha victoriosa de 
^sincen-amente, confieso que nnr 
lipnio 3a el acaren 1'Ja. del silencio que 
!ru<nenif.e miareja.da de miles de in 
rflnsde^eis. A etstos, .a veces uno 
ole palabra razomable puede ha 
e7 ranabiar de o p i n i ó n , mas d i f i 
gg me a una muchednimbre ni> 
j , iva , tarda en el oibrar, princi|pi< 
nvir -ante activa en la vida na 
lE¡a}iiicb."- capaficO os bueno; el pne- 2). CAMITtOAGA 
sino l a de aü misma tien-a, hogares, 
familias, ¡ t o d o ! 
Pidamos el c::s.1igo por nuestro ho-
nor, por propio eguhuno. por nues-
tros c a r i ñ o s fraternos. ¡ S e a m o s hoftl-
t>re,á y no bestias! Que l a bestia va 
•ionde 'CpjtQve ar.r,i.ero, porque o l 
rciero tiene veluntad. Ssaanos hom-
bres. 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l a s 
J u n t a s d e O b r a s d a 
P u r t o s . 
djonidic dlciba nadiclar di «ilmaicián 
conco-sión del ni ismo; y es visto qiu 
si e s í á | mbad . (;.: • t,i s i 'ñnr L I , d. 
elaáró ante la A<limiiii.:--taaciíni. al p¿i 
p í o tiemipo qiw pad ía efl a>ila. de 1 
fáibrloa, que tenía, el alindan án vn 1 
calle de Oalvuirnal.v. riúmtaro 38 nó r-
M A D R I D , 12.—'En breve se pufeli- menos evidem-- qw¡ u-j ,1 •• ..-¡ó 
cai-á u n Real decreto de Fomento no es la sidicit inl a que se rofl-are er 
Bemseraos' en el pasado no para ^ ^ a n ^ a n d o el r é g i m e n de Obras pre^amiente ariual a r r u l l o , y s in es-
odiar, sino ipara el raitódio del fm %l<yS ^ F l ^ f ' i , m ^ M y d eu,a.i,Jlimién:to h i m d 
tu ro . m 0 U ? n V1'1,tud ^ l a reforma s e r á n vo- mas reqiaisitcs qlue en M p r e c n i u » 
oaJes maitcs de las mismas el coman- comsiigman, IDO ya i>uiede otc-P^uT '• 
dante de Mar ina , el jefe de l a Adua- exenc ión por el delegado y ' s T ' i i o £ 
na, 4 .iospeotor de Sanidad, ei presi- ha abtenidlo la -au ton izac ió iV no exite 
uemte de l a Dipuitación, el p r e s í d e m e te l a exeruedón y debe aboniar;--'' i-
d'0 l a {'.áma.n'i de O m e r r i n , el presi- cuota, 
denle de l a C á m a r a Agr íco la y el al- B u re l ac ión a ka pnesor ip - ión ñ 
CÍÍDE; - . ¿ . « J p e M esa oonta-ihuiclón. dice el 
S ? r á n voeales elecitivos cuatro por 'mbunaí l Supremo que bien ckuiiaimeT 
cada una de las C á m a r a s , dos par 'te se expresa .eil antíiciu/lo ootavo á é 
los navieros, uno por los obreros ma- regí-amento de primero ífe. m&rc .;-
r i ñ e ros, uno por los agricultores e:- WU, que «el Tesoro g s M r á a los m 
T . . . LTNI7TRAQ T>¿¿ , , .. 'Peladores y otro por las g r a n l s dus t jáa lés , e s t én o nó n n i r W í d . 
LAS H U E L G A S Para hoy, a las seis y media de la agrupaciones navales. 
12.—Los dependien- t - > H i t s d ^ ' l a Tunta munic i -
g a s t a d o p o r l o s 
a m e r i c a n o s e n E u r o p a 
N U E V A Y O R K . - S e g ú n ol per indi-
0 «Gii-icago 'rj-ibune», los tur is i . i s 
a ter í canos h a n dejado en Europa, 
1 arante ,e l a ñ o ooa'nienite, m á s de 7üo 
uillont-s de dó l a r e s . 
Gran parte d v esla sumía, formldia-
i|é ha, sido g-a.stada en las jM' incip- i -
es capila.lcs. y el reSM) l i a isido oal-
ulado por la icAio -rieran Holcil MeiPn 
Ajssociiiaiiion» (Ai&rw.iaciíjdi., de los ean-
•'eaid'os die higitaliéis a imer¡panos) . 
Apir-ovei hiauido' la. rai|ikk-y. de la t ra-
saúáj, ni¡U:nh.ois antiaricanos omba.r.-i,-. 
A lunes en Nueva York, con oPjeto de 
.jasar en P a r í s sába-do y don-i.Lii.gii, r--
^rosando el liuin's si^-ñnít íp a su ¡.¡ais 
Pareeie ser qme en la ivai!i/,a--ióu 
le .estos viajáis no dej-.i, de in f lu i r el 
leseo de saslraie.ry^ d•iranio algunos 
l ías a l a t b i a n í a de ley 'seca. . 
v i /vvwi /vvvvvv /vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvw 
c a s . n e c 
El día en Barcelona. Los Presupuestos municipales 
A g r e s i ó n q u e n o c a u s a £ e h a r i p r e ^ e n t a d o r e 
v í c U r m s c l a m i c f o n e s . 
RAPICE,! ,1 ilNA, 
es de estábileeiimieutos de menudos, jual, con objeto de diseutir v aprobar — n 2 
ye se deeilararon ayer en huelga los presupuestes confi -.eionadop |.o a P A f ? P ^ n ^ í n i l f l n í l 
lem puibiicado un manifiesto, exe'. e! A vu ni amiento para el ejercicio- 1 Y 
P o 10 ocurrido. 1®&2*. SEÑORITAS DE RODRISUfiZ 
¿firman que la d e c l a r a c i ó n de l a i- ••• t n r - w - r arp es.ía r eun ión sa 
ha obedecido, principalmente. prrilom'Sfue varios d í a s y que resuite 
SAUTUOLA, 5 (antes Mar t i l lo ) 
Jas craótes que por ouiailquíieT c i r c u 
taracki luayan dejiado de snl i-sfaceir di 
ranrtie los dos ú l t i m o s años de év< 
cieiO anteriores al en que 33 <] . 
bra eil lueicibo»; de modo qme. no i r 
b i m d o s é conocido hasta el 16 de p 
nio dtó 1919 que el señor Til. no páA-
ha por su a t o a c é n , sokimente a coa 
rae los patronos- han eludido . ' l a b o r i o s í s i m a , pues basta la fecha de Y SUCURSAL SARDINERO tar des a ñ o s de esa fecha o s"va d 
¿dúniento de lo pactado en la . - - ayer en que t e r m i n ó el plazo de mi- Edificios de na-va cons t rucc ión y a de ol 16 de jun io de 1917,-vendrá ol>l 
todo confoii't. I 
lllcaldía.. 
celebrada rccientemiente en !a mis ión , se han presentado varias re-
dan naciones. 
o a ahonair la curta, que con-• 
Por dispener de amiplüos locailes so penda por aquel concepto, sin onie'} 
i m - r ^ ! n „ ^ ^ s „ 5 5 ! ? S l ? . : : e n ei inter : P^eda ser exigido otro grav, r Han añadido que no reanudaran Contra eil presuipucsio extraordi,. , .
h trabajo hasta conseguir que sean r io , en s-u totn.lidad; enp.tra los une- g K ? , í n í l T o ^ ^ r ^ í o f'r-xt A^-TT A ^ ^ S a í n e n t e a ñ a d e n , - M * 
>ndi<las sus aspiraciones. vos a rb i t r ios sobre miradores v osea- * ¿ ! ' r \ A m í / Í r í S f A ¿ ,mi,s' lo* arití'anlf>9 181 y 182 del regia 
Con motivo de esta huelga, los ser pa.ratee, rodaje, ote: m i falta de 1 A K A M ^ M m u L i>i .viAo m e n t ó citado, que a los defrauda,! 
«os en el Matadero se l ian hecho c o n s i g n a c i ó n por exceso de consumo * * £ ? v v v ^ ^ s se Ies i m p o n d r á el paigo do h r 
Pna-nte v ha habido escasez de de a.gna en b-s servicios |ail,lieos; por U t L Ü U D ^ E I A N O C I V I L , ^Uie l ^ b m r a n debido sal-isfacci 
para el consumo. no haber atendido el Ayuntamiento P011" 0' treonpo que hayan ejeircidu la 
l a i nd i cac ión de l a Junta local de ^ ^ d u ^ ' i a , «cpei-o sin que en ningnlp 
Sociedad de T ipógra íos -L i tó -
en r e u n i ó n que ha celebrado 
M a d o continaar l a huelga de 
a u n acuerdo'con" los paSo- miendas que sabemos h a n de presen- t>?v celebrado sesión Ja Junta de Ga- diudaMemente, procede con l o a ' q r ü e 
tadae (Por ^ r concejales de distintos grupos po- " d a d , despachando diferentes asun- no i n q u i r i e r o n en aquella reisponk-
. a' 1 Jífctws de nupfiitro Mmoieioio, v rrue tos pendientes de t r a m i t a c i ó n . brl idad. 
S T R A D O CONDENADO POR «OS llevan a hacer ses^ehar que los f f ^ ' t ^ C J ¿ S ^ J ¡ ™ « s a M m a -
TRim'XAL DE HONOR? preisupiestos que el --Co.niceijo confec- ^ J ^ R T J ^ L ^ . ^ J ^ ^ Í ! f f 1". . ^ L f í ^ as e i } . A Prwedini iento 
La 
ÍÍOS 
título de in fo rmac ión los coma- c i o n ó h a n de salir de las disens.io- J f * l í a s lie^ho por una . lama de Rd- apramm por débi tos , de e s á cont.ri-
o T n ^ qu-f S c X con ¡ T i s - «e s de l a Junta m u y maá g r a d a s , s: b ^ c u m p t ó n d o u n ^ 0 de^su d i - bnc ión , consignra que h a b i é n d o s e m -u nes de l a Junta u v a! - -n ados/s : bao, cu pUendo un legado de su d i - buc ión , consigm.a , 
«i «,r¿1 P1 Tr ibuna! es míe algamos de ellos' l legan a toto esposo, y de cuyo asunto tic- gidio a un indiustníiafl las cuotas de 
una > segu^ el cual ei i r i b u n a i nen ya conocimiento nuestros lecto- ou.at.ro aftos, en vez de las dTadow. 
honor formiaJo .para juzgar l a P ^ P ^ * -
|Mdiicta de un nuagistrado de A l -
por los hechos que llevó a ca-
1 durante el tiempo que ejerció ol 
^p) de juez de Tarragona, ba acor-
Mo dar fallo conidenatorio contra 
magistrado. 
'DEPENDIENTES AGREDIDOS 
[tóoclie, poco antes de las doce 
Niña seci estrada. 
res. por estiair prescritas las otras v ha Por el gobernador c iv i l se ha pu- b.iendosele. declarado respoinsable do 
Micado ayer la sjguiento c i r c u l a r : los gastos y recaí- . . -s c -.as:..indns noi 
«En el p r ó x i m o mes de enero se g\- el procedimiento de apremio sagfnSo 
r a r á n visi tas de inspecc ión a todos para cobrarlas todas no puede V i . . 
Ganfoortaida con los inefables auxi-
¡OS de l a Rdiiigión, dejó de existir 
vyier en esla chudlad l a bondadosisin:/ 
• aru-tocratica siaioea, d o ñ a Nem-j&.a 
Daéa, v iuda de Toca,. 
Su fallecimiento ha sido sen t id í s i -
aio en estia capilail, donde, se h a b í a 
grainij-iaulo muilütniid de gnatitude-s n -• 
pe.tiuosísimias y cau-.iños t a n sítiióetros 
como merecidos. 
B l ciültivo cunistainte de l a ca l idad 
i-ris! ia.na Fué su mayott" do^veilo. 
Expi ' r io ít altando esc iiiimenwi deOei-
que ocasiona a los corazones gene-
rosos l a sieambra de las bueiias obras, 
o a só por l a v i d a, tan buenisiiuna sefio-
ra enti-egada por complato a la ja-.-í--
ica de las costuanibres cft'i.sitiia'nias, 
\ i.-lando e s p l é n d i d a y cairiño.-a.men-
e al menesteroso, bnscaindo con ai--
".nnie a f á n los lugaa-es donde tav 
varios eran sus socorn-os y con-
meilos, sin canis,anei.'S ni desalientOiS, 
adía d í a con m á s entusiasmu. 
Afl moriir t an vSajtóaSa dama, mufti-
lid de famil ias que s e n t í a n por elln 
o-ndo respeto y c a r i ñ o , han recibido 
rain, pcsniduimibre exterí-ori/a.-njio su 
'olor en fid-.r-fl-í-simas manifestaciones. 
Piadosamiente prensando, Dios ha-
p.-Tnliado los actos de una vida 
:.'m;rjlar, de ail.ti'simns vir tudes, c m 
• ada al continuo ejercicio del t en 
D-esicanse en paz t an r^iiialnlísima 
•mora. 
\ su directoir espintituafl don Sixto 
"órdiova; a su deseonsoJada h i j a do-
aa Marfa. Toca de Abarca; h i jo polí-
'ieo don Lu i s Aibarca y Gallo-Mi--;i.ri-
tiara; nietos M a r í a Luisa . Alfred-o. 
Airístides, Mairgiarita, Luis y Juian 
M'amuefl; a l a Conigire«ación d é Maidréis 
¡Oristianias e Hijias devotas de Mantia, 
de que era presidenta; sobrinos don 
.Toaiquíín y d o ñ a M a r í a Lecanda; j i i i - i -
mos y d e n á s famlliaras, envi-anios 
min j t ro m á s sincero p é s a m e , deseán-
a-íp-o Ar--c'5"v,n r e s i g n a c i ó n en tranca 
t a n doioioisisimo^ 
A n;.'.-:-.; • :- o dores rogannios una • 
-••.".,-rflAn j>or efl n l ina de d o ñ a M a r í a 
Toca; ((j. ei p.. d.) 
VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV\A^AA^Wl^AAA'»A^VVm 
El combate diario 
! a m a e s t r a l a t o r t u r a b a 
(pie fun 
qnafé con su negii-
U n s e r e n o m u e r t o y u i 
g u a r d i a y o t r o s e r e n a , 
. -
gru^x) dé desconocidos, aposta- secuestrada 011 su casa -1 u n a n iña herniadóir civil 
Por los alrededores de la vaque- «hice a ñ o s , a la cuail t c r l u ru l i a innpn.i'estas laí 
hicieron sobre los dependientes c"u i'oh'iada crueldad, 
descarga cerrada ron aneas cor- La .seeno^l radora In . MI-I CS-
J»ro. afortnnadamiente, los pro- ^ ^ r ^ 1 ' evl í ; indo duras p,e 
no hicieron blanco! ^a,' h m ' í l 11,!,d!{U!,a 
agi-c-sores huyeron v no han pueblo. 
* nabidos. 1 
¿ A V A L E N C I A S ^ i K O N g A M O O 
f f \ V a l e n c ¡ a el d e á n SO X ( T i a V í r G H d •Q'TVW AGIM ^ S T m ^ o T E t e 
L,io dral de Barcelona, con ob- M M — • M a CS 9 M W 
de la imposi- T V N M a d l N B S J N V 
* de la biareta cardenalicia al \AAwvAAAAAA^'v\AAaAAavvvvvvwvv^w^\wvA^ 
«or Rey. 
^ f A Z G O D I - ' l • X A~GR A \ .\ I) \ " 
W ü portal de una casa de la ca-
p i a Acequia, fué encontrado un 
üpuf.anle resoonisalnlidia-
el a.bono de cada, elemento formábante des de inn-o-nn y é n e r o . eonia se téao-
y el estado- o fn-nna quíiiniea de estos noce en la , -decis ión recurrida ' 
tíiempntos (éoüiulbUe c inso-liubJe), ga-
P̂ ? sosipecheso. 
TOfe la. Pol ic ía , é s t - i le recogió 
pvio ^ [>ai.q;U(. A r t i l l a í a , don-
« vi» qn,e se t,..,,,,,!,., ,1 . g r a . 
lí> cen t ímet ros , robada de 
/ f i l í e n l o do hierro viejo, en ol 
Medida de h'gieno. 
P r o h i b i e n d o e n v o l v e r 
e n 
d i c o s . 
m í n i m o declarar 
dio en l a etiqueta, pava, lo cual se 
t i . n i á r á n muei-tra^ v siT coimrroli-i.rá 
Qa veracidad de di.i-lias deelaracioiaes 
en el Liaboratorio de d icha Sección 
AeTrnñ in ica . 
L o s jxieeednii-.'s d* dnióí í i tp o a.lnyi.-
c é n que no es tén inscriptos en la j " -
Préstamos bancarios. 
L o s m i s m o s m é t o d o s 
q u e E u r o p a . * ! 
o 
i de l a d ! e ^ ¡ « f o ^ f p o f ^ f e t ó r Í Ó m r,mCQ 
ipotooario, áll contestar 
a- las • censuras i^iie so le han di r ig ido 
n i r 'ta, conreapondion.-lo a esta fail-ta 
¡si i.nc arrie sen en ailofuna otra, satis-
faa-;iii dobüe ea.nl idad 
icnule, h a l i á n d o s e en oí 
Di recc ión hubiesen cumpl ido con dicho requi- ^ ht {.n u daomVi-enitada exi 
'Ufaban varios de estos provee- general de Sanidad ha dictado medí - Sito.» s ic ión los m é t o d o s SesUiido.s ñor hitrna 
fo^ , das para ¡impedir la ín.p.ortaci.-.n de ^ v ^ ^ v v v v w v v ^ ^ s imilar . • .le' Kuropa v 
U n e a g r e s i ó n . A m é r i c a , en los cualles se i n s p i r ó el 
SAN SALVADOR.—La 
1 n^-elle's or - V ' ^ o d o s eniph-ados p . r dicha 
d mismo caso. ;»«td.i.-u..n para la eomase.i, d e . p r é á -
n dicho rooni- bancarios e hipotecalaos, ha 
^ .nada estaba descargada. ]ier¡(Mlieos vfejoS en g r a n d e bultos, 
destinados a nart i -n/' n-. s. pues toda 
M 1 D I 8 0 
nsia en enfermedades d t 
3E ONCE A UNA 
. r**a«»a 10 . -T*Uf«n* iuW 
nizaci.Mi e. i M i ó i i n i c a y bancaria de Bo 
l l ivia, no es posible acudir a otros 
proeedinnientos. 
^RGANTA, MXRIZ Y O I D o t 
l e l i l í 2 , S u t o r i o Dr. Madraw 
TELE£ONO 
- , . t i « m m del Banco de Crédi to Hipo-
xvy. que mnid los no n.-he,, n^.use co- f \ p m f t r % 3 T U e ^ Z » , ^<-<"in. a ñ a d i e n d . , que dada ia u r i a -
mo materia p r ima en n inguna mdus- •* ' - • 
jfj-i'a {.salv.i¡d('oi1o)fia v por o t r a j tarte 
es tá realmente comprobado el USO a S E V I L L A , 12.—-En una taberna de 
que se les destina, como el de envol- La calle de l a E n c a r n a c i ó n fué agre-
vfer comiaErt-Meia y otro.-, se estima ^ mafi:itl.a Jl(.r. un sujoto de T - C M - O S i * > 
K i S e S ^ d S c f "!!'" *e1™10 a - ^ d 0 F ^ ^ n , I K l D U IM A L t 
Sólo en el pasado a ñ o se in inor la- cuyos apellidos se ignoran, P i l a r He-
r o n 281.512 ki los de p e n ó d i c o s v¡e¡os. r rero Suá.rez, de d¡ez y siete a ñ o s , 
' que recibió tres puñailad'as, e ; 
fif m i l J i fa nz l i l l f a i ^ ? s "i<Mt 11 
s r s p E N s r i N 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para d día 
de ayer, en causa seguida por dis-
paro y lesiones, en ol Juzgado de V i -
EJ motivo de l a a g r e s i ó n fue ha- u.aca.rried0t c o U ^ Firol]ári Go.nzá3.5J:> 
Corredor de Comercio Colegiado berso negado P i l a r a mantener r e í a - ha sido suspendido por la no compa-
J U A N DE I A COSA, 21. SEGUNDO clones con F a b i á n . re.-enciü dieJ p r w e s a 4 o ¿ 
BARGELONA., -3̂  .(3>30 m a d m g a d a ) . 
— A cosa, de l a uaia míenos ouiaa-to de 
esta nuadragada se oyeron dtsjvaros 
hacia l a calle de CaiLab^ia, esquina a 
la. de las Cortes. 
Aicudioron r á p i d a m e n t e los guar-
dias de servicio en las iranediac iunies 
ilois cnaili s se ernz-aron en e'l canono 
e.oi xvn ¡ i K i i e i d i U O . Diéronle i-I ai'to y 
el desconocido, en vez de entren ir.-e, 
a l a ])olicia. hizo frente a ella, dispa-
í'anido var ias veces su reviólivier, y , por 
íin, se dió a l a fuga. 
• Umo do los disparos del,der-conocido 
a l c a n z ó al guardia . lul ián Expós i to , 
qu'e r e s u l t ó gravemeaito herido. 
Los guardias salliieron en persecu-
c ión de dicho ind iv iduo , sobre el que 
hic ieron aligamos disparos.-
E n l a calle de Itoquefoi ' t . p rocedí 
r o n a l a d e t e n c i ó a de u n desconocido, 
que los ' p a r e c i ó . soapedli'oso. 
Este, qiiie se llaima José l i m é n e z , ha 
idlealarado que cree «pie l a a g r e s i ó n 
preparada en la calle de GaJiaibria iba 
ooiiítr ei: pealo las giiairdias opinan 
que el detienido ew uno de los que h i -
e n r o n l e - dispan'.-MS. 
A conseauiencia de los disparas da 
los guardias, r e s u l t ó m u e r í d el vi'?¡-
Oantc nocturno de l a calle de Cala-
br ia , Pascual I^upoirta, y heridio en 
un brazo el que i^rosta sus servicios 
en la calle de Villallón, 
I b e r i o A b a s a i R u i z 
MEDIQO ODONTOLOGO 
C a r l o s f t C a b e l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
«INECOLOGI^ PARTO® 
De Í2 1/2 a 2. W a d - R á a . 5, tercero 
De ti. 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Mfi-
drazc- (Medicina interna).—Todof If i* 
ü i sS i excepto. loa 
m f l t . — P A G I N A l i 
iniifMfWfiniiiiiiiiwiiiiníiiimiiiniiiinn îifii miiíinwwiiiniw l ii 
La situación en Marruecos. El día en Bilbao. 
A g r e s 
S e t r i b u t a u n a c a r i ñ o s a 
d e s p e d i d a a l s e ñ o r R e -
g u e r a l . 
. , . L A S A L I D A P A R A GIJQN 
1A)^ LU'MüSIO.NApOS DE L A D I P U - Ja. niaftaim de ayef u n grupo de umos B'IiLBAO, 12.—Los dtemcntos mionáí-
TACION DE V I Z C A Y A c/ienlo oiucxienta m a i l h e d í o r e s agJiedió quiioos e indeipemlientes hicieroin hoy 
a M'Te/la.tóa y l a pos ic ión del Mida r . oil ex g o b e r í i a d o r s e ñ o r González Re-
Las fu&rzais de p r o t e c a i ó n de estáis gfuieral uina 
í ó n d e l o s 
T e l a t z a y e l 
m o r o s a 
¡ d a r . 
M E O ' L L A , 12.-^E1 presidente de la 
Dápi taGián de Vizcaya, señor J á u r e -
g u i . y los d e m á s c r imis ioñados , cena-
i-on irwiitadow por k oílciíKlidad de 
C.'ici'lliano. 
Asistiei-ou t a m b i é n a la cena el co-
mandante general, el jefe de l a es-
cuadra, el general Ec lu igüe y los je-
fas princlipales. 
En el cuartel del H¡i{>¿droino se ce-
lebraron misas por los fallecidos de 
' • a iv l l i i no . asisitiendo comL^iones de 
' l i d i o regianiento y del de San Fer-
.iKindo. 
i lu lu) después un br i l lante desfilo 
A fout inua .c ión los cuniisionado;-
;i'-'un|..>aña.dos del goneral Ecliagílc 
reGórriéirajj los hospitailes. visHand 
a lt>s v izca ínos en,feu».os y enlregár-
• |M| ta (U)na.t¡vos. 
A u ied iod ía . el sefior J á u r e g n i ofr 
p.ió un l-anciuete a l a oficialidad i 
< ;.ir'dl¿iiio, que se ce lebró en el hof' 
H •niii. V i c l o r k l , cfm asistencia tan 
Ivíén do los generales Ecbagiie y l . f 
sada y de los domas cnmisionados. 
l ' i f i- l a noche ojn.baWíó para la P.h 
insuJa el s eño r J á u r e g u i , siendo d; 
( . dirlo i>or los generales, jefes y 
ciaJes de Garellano y los v izca í ' 
residentes en M e l i l l a . ' 
L a despedida no ipudo ser w* 
afectuosa. 
COMUNICADO CPICTAi', 
AfADRID, 13. — 'ÍS.T1 el minis ter io d 
ila Guieni'a se ha facilitado a l a P r o ¡ 
sa el siguiente cnmunicadio oficial -. 
«úEB alto comisario part ic ipa que ei. 
•VVVVVVVVVVVVVWV /̂VVX /̂VVVVVVVVlA » < \ : . . . • 
m ani f ostac i ó n e n t usiasta 
posiciones abr ie ron el fuego sobre los de despedida. . . 
nualLliechores, h a c i é n d o l e s u n muerto, Prrimiaro se celebró un banguete en 
qiuie fué recugidó con ai-mas, y otras eil üluib Náu t i co , que fué ofrecido por 
dos bajas vistas. el diputado por Bairacá'ldo s e ñ o r Go-
'Nosotrois tuvimos ouaitro iwl ic ías y yoiaga, a qiuien con tes tó el s eño r Re-
•jsn paisano, muertos; dos heridos guierál dárudale las gracias. 
; i a\vs, y cuatro caballos muertos. Desde el Okib N á u t i c o el ex afober-
So h a n efectuado los vuelos de nadar ise tii^aisliaiíó, aicomjpañado de 
Ta-ueba de miotores, y u n h i d r o a v i ó n , su s e ñ o r a e hi jas a l a «-.stación de los 
ni tomar agua a causa de u n a averia.. t é m é c m M & S de Santander, con obje-
tuedó destrozado, resuiltando heridos to de . d i r ig i rse a Gijón. 
•us tripuO-autes. Acudieron a •despedirle todas las 
No puedo dar los nombres-a V. B. autoridades civites v inilita.ros, Comi-
o r no haheí i los recibido Ú&] nunían-
"ante general, al que los ped í enm ur-
enci i 
El enemigo a b r i ó fueigo de artille-
U n i ó n Qlub de Asti l lero, se a p r e s u r ó n 
a inscribirse en el meñe 
neo, y aunique sus aspiiraiciones hoy t an to los nacionalles y cero los P"" 
ison mod estas, son m u y de aigradecei •' 
los buenos deseos v altas miras, de 




las Ccuitros oIicia.les y 
j e n t í o que llenaba to-
idenes. 
¡niá del fe r rocar r i l de 
ia sobre la plaza die Alhucemas, sin s-intandcr-lUlb:.. . puso a l a dieposi-
•nsecuencias. 
L a plaza contes tó a.l fuego enemigo 
•usando destrozos eín las c a ñ o n e r a s 
los poblados .» 
U N ACCIDENTE 
MEITLLAL, 12.—En Mar Chica cavó 
cióu del señor Rcgueral el coche sa-
i n o . 
A l a s e ñ o r a e bijas del ex goberna-
dor se les entregaron preciosas cor-
belU^s de flores. 
Éfl s eño r González Rey-UM-al se des-
i h i d r o a v i ó n con a v e r í a s , tripullado ipidió muy emocionado de todas las 
el c a p i t á n G a r c í a M u ñ o z y el &nl-
• 'lo R o m á n Bouge, que resuí l taron 
:-ionados. 
E L VIATE DE RURGUETE 
M A D R I D . 12. — Eil minis t ro de la 
ifiaTa, contestando a i>reguntas de 
• iiciriodistas, ha dicho hoy que el 
do c( MU i sarjo no vendfl'á a Madr id 
••sta d e s p u é s que regrese e] Rey de 
u viaje a A l m e r í a . 
personas y al arrancar el convoy se 
oyeron vivas a Riibao, a Regueral y 
E s p a ñ a . 
Una fiesta religiosa. ' M M . 
L a P a t r o n a d e M é j i c o . 
• 'C'WWWWWWVVWVt''* \AA.,t̂ WV'iVW\l\AAA/V '̂WV 
E l DHme,- Consl torio r>e P í i Xi . 
e s p a ñ o l M e r r y d - l V a l 
c e s a e n e l c a r g o d e C a m a r l e n g o . 
Ein l a iglesia, pyirruquial de Santa 
L u c í a se ce lebró ayer, d í a de Nues-
t r a S e ñ o r a l a Vi rgen de Guadalupe. 
?a fiesta organizada por l a Colonia 
mejicana, en honor de su excelsa Pa-
trona. 
E n l a misa, do comiunión de las 
ocho, y en l a soilenmie de diez y irté-
dia, hubo gra.n afluencia de mejica-
nos, residentes en l a ciudad y en los 
acluiaües. Reame va hoy esta misma puehlos de l a iprovimcia. 
f..Niii'üii-t<aoión pai-a la p r ó x i m a Goiníe- L a iglesia, engaJanada profusa y 
roncia de Drusellias: <fEn verdad—-ex- a r t í s t ioá imente , l u c í a u n magni f icó 
r iama—seraejantes reuniones apenas ramo de flores, regailado por la res-
t e n d r á n u t i l i d a d y se r e s o l v e r á n en ipcéaiblfó s e ñ o r a d o ñ a Concepcicm Có-
una íumarga y peligrosa des i lus ión de r r a l de Rivero, y otro hermoso ramo 
ilírs puiebdos, mientras los Gobiernos de d o ñ a Bevtn M . , viuda* de Toledo, 
no se decidan a u n i r las razones de Oficiaron en l a misa don G e r m á n 
,la jus t i c ia con las razones de l a ca- Q b m g ó n v annucihos otros sacerdotes 
r.idad, lo que sería, ventajoso para ¿fe nacionalidad mejicana, y n i ñ o s 
¡os venoedares y para l c ^ venados. dfi dist inguidas fn,ra:lias de l a colo-
E I r A n n D E I ' . I Ü N 1 1 - n i a h a c í a n corte de honor en el ipres 
PICADO : : : : • : • biterio, con vest idura de acól i tos . 
Confiiamcs que esta ousion de ca-
ROMA.—En el aula de la beatifica-
c ión el Pont íf ice ha reunido el anun-
ciado Consistorio secreto. D e s p u é s 
del « E x t r a Onmes», Su Santidad leyó 
l a siguiente aloicucion: 
BENEDICTO XV 
«Goza Nuestro á n i m o a l veros re-
unidos y d i r ig i ros por p r imera vez 
l a palabra d e s p u é s de Nuestra eleva-
c ión a l a Sede Apos tó l ica . Queremos, 
sobre todo, que resuene en este Con 
gres o el elogio a nuestro l lorado an-
tecesor, que en é p o c a m u y borrascosa 
gobernaba de t a l moc^) l a Iglesia, 
que recog ía , no sollo eil 
devoc ión de los catól icos; 
m i r a c i ó n de los adversaír.i 
D e s p u é s de recordar los consuldlos mos (Iu'e muestra oora sea igua i a ia Achútee 'u i , m o s t r ó , con su hermoso 
<iue ha recibido de l a coope rac ión del qme consagraron nuestros dos mme p a j ^ r j ^ ^ 6S entusiasta y muv 
Sacro Colegio y de las demostracio- dmtos predecesores para bien del cono¡,eáov de ].a naci5n mejicana, 
nes de afecto del Episcopado, del orbe catól ico. Uno de ellos se propu- E n c o m i ó l a parte que l a Virgen ha 
ulero y del pueblo, de los fieles, dice so restaurar todas las cosas en "Cías- ÍO!maido en los v í n c u l o s de amor de 
que esto es un mot ivo de ,vivo placer, to; el otro no ceso de. persuadir a Ameriea con E s p a ñ a , exponiendo que 
mi rando al pasado, y de confianza ai los hombres a l a paz crist iana. ]0iS c,u^0lS de Guadaiuipe .«on u n tes-
contemplar el porvenir , puesto quic. Queremog fund i r estos dos progra- t imon io de páedad v u n homenaje de 
<• persisten las antiguas causas de do mas de modo que el lema de nuestio gi-^üjtnd 
l o r . agravadas por nuevas peligros... oontificado pueda ser é s t e : «La paz ^ ^ , . ¿ 1 5 ]as ,cu,aíro a)pariciones v 
Unida d e s p u é s de Palestina, recor-. de• Cristo en el r emo de Cristo.» Es- el pr0lCeso d e ' c o m i p r o b a c i ó n , 
13 DE DICIEMBRE Dg 1922 
i^^fwwvwvwvw^wwwvwvv^ * 
Notas deportivas. 
P a r a e l m a t c h E s p a ñ a -
P o r t u g a l . 
UNOS COMENTARIOS LOS « E N T R E N A D O R E S » GANAM 
Gnand'íisima, -inorme, es la afición N A C I O N A L 
despertada por el foot-ball en esta M A D R I D , 32.—-Cou u n gran 
üociálidaid, desdie qftie l a F e d e r a c i ó n y. enorme expec t ac ión se ha verifi Io 
Cánitalw-a, cou g r a n acierto y noblb el piamer paiUido de entrenaanáp^ 
deseo de fomentajr el vi rJ l deporte paira el eejuipo e s p a ñ o l que ba de 
del ba lompié , o r g a n i z ó su pr imer cam gar en Lisboa con l a selección x^ ' 
peonato. tuiguesa'. **** 
Suu-gió como de iiniproviso, d í a s an E n el p r imer tiempo dominó 
tes de comenzar éste , una entidad fut- equipo nacional, 
bol í s t ica , que bajo e:l nombre de E n u n avance, Pdera consiguió 
imaginífico gol de u n t i ro -po iM^L1 
donad o tor- B l prim/er t i e m p o ' t e n n i i j ó rou i 
 
trenadares. 
'Ell segundo tiemipo se carraeteriTA 
estos mucihiachos, de fo-mentar la an- por u n absoluto^ domiinio del ecruin 
•ción en este ]íuiebtliO, suimida en un entrenador, qruie j u g ó con enrt,usikm 
'letargo de varios a ñ o s , por M t a de y am-ancó estruicndosias ovacion^^? 
proteicción, que bien pudiera encon- E l p r imer t an to de, los éntremiaá¿(¿¿ 
trarse en el Astillea'o, hac iéndlonos re- ilo cons igu ió M o n j a r d í n , rematmi^ 
cor dar aquiellios dos potentes teams, u n a peilota qiue Zamara repelió flojo 
qu« con los nombres de Slgva B. P. y Poco m á s tarde, castigado el ü l 
Seleccif'm F. C , alcanzan'on tantos cional con u n penailty, los eiutreiniado 
t r i u n í e s en los a ñ o s 1916, 17 y 18. res lo convir t ie ron en gol. 
F u é renevada su Junta directiva. T e r m i n ó , pues, el partido con u 
y con g ran acierto, elevado a l a pre v ic to r i a del equipo entrenador, W 
sidenria d-1 Club, i lon 'Leocadio Ote- dos tantos a uno. 
ro , g ran entusiasta del foot-ball; H o y se repito el encuentro, 
siendo a su vez elegidos: vicepresi-- E l eqiuipo entrenador estaba'cons-
dente, don Alfredo Quevedo; toso-re- t i t ú í d o de l a siguiente, forma: 
ÍTO, doik R.:i.iiiit')n Dini.ljie; secretario, Maircet 
don .1. AÚionsp, y como vocalles, don Olaísqnxiaga, Poiliolo 
AngeO Díaz, don Ignacio Vega., don Siciilia, Ca.bailleiro, Garsino 
José López, don Franiciisco Ailonso i -Pagazia, Deiroaibeu, Monj.ardín, M 
don Salivador Garc í a . i (Río, Olí* 
L a nueva Junta, toman d o con inte- Se dif i togpiieron de este ((ancto 
res el asunto, y aproveoiianoo esta Monjardín," Caballero, Oíaso y Ola?, 
favorable «atmexafera.» y fioibre de foot qu.iaga. 
bal l , despertada a q u í en estos ú l t i m o ' 
meses, t r a t a de adqu i r i r una finca, 
ya cerrada, piara hacer de ella un; 
hermoso campo de departes, con to-
dos les adelantos, y, a ser pcsihle. 
con t r ibunas, gradas y su correspon-
diente cantina, para comodidad dei 
(crespe.f.able». 
Qv.c su | .-rov: '-lii «.-a en breve una 
realidad, es cuanto deseo, y nana .lle-
v a r - a cabo taiii feliz i inc ia t iva , r u« -
VUV .̂̂ VWVAAA AAW» 'VV\AA,"lAA/VVVVVVVVVVVWV»l̂ viv\; 
N o t a s d e i m m I c l p l o 
UM CONTESTANDO A 
T E L E G R A M A : 
B l s eño r B r e ñ o s a notificó ayer taiMe 
a los periodistas que hab ía enviáiátí' 
un despaclho teileigiráfico al ex gober-
nador c iv i l de la provincia don José 
go a toda la afición as t i i Ié rense pon- S e r r á n , como respuesta al atento le-
ga todo cúanito es té de su parte pa- legraana que dicho seño r envió désete?' 
ra. ayudar a estos noM^es entusiastas Madr id saludando al Ayunitamiento y 
a conseguir su fin, o- cuando menos pueiblo santanderinos. 
¡no entorpe-cor suis gestiones, jiuies UNA COSA PRECISA 
nunca fal ta e n e ^ t ^ ^ ^ r a ^ m ^ d accidental hizo preste 
r n w r í ^ . ^ v M * * * * * ^ 
BU sentir .de una afición enteo-a, f * ^ 0 a ¡ ^ U l a r s e l a cale acción en 
la Casa de Socorro, cuiupliendo un 
Niuitrido coro de v o r r s . d i r ig ido por 
acuerdo de l a exceient ís i raa Corpora-
ción municipall . 
Con referencia a las necesidades-
sentidas en t a n benéfico establear 
miento, c o n v e n í a d señor Eiref&Ka 
aquellos prapositos eri dos las obispos del orbe ca tó l ico . 
Termina haciendo el nombramiento 
de los nuevos cardenales. 
A l Consistorio asistieran 23 carde-
nales, a saber: Granito di Belroon-
te, Dnibois, Mistrangelo, Boggiani . 
p r ó x i m o estatuto de T ie r r a Santa 
queden defendidos k s derecbos de lo? 
ca tó l i cos y de los d e m á s r i tos cris-
tianos; pero, ((aun siendo todos de 
fendídos , deben prevallecer manifles-
itamente los derechas de l a Iglesia Ca-
tó l ica . E n confoirmidad con e l ! deber 
cjuie nos viene de Nuestro apostól ico 
uniinisterio, af irma debemos querer 
q¡ue aquiellos derechos queden a salvo, 
no sólo frente a los israelitas y a lo? 
infieles, sino t a m b i é n frente á los no 
ca tó l icos , a cuialquier secta o n a c i ó n 
a que pertenezcan"l 
El Pont íf ice hahla d e s p u é s de la 
g r a i u pena que afiige' s u á n i m o por 
lias condiciones dolorosas en que vi-
ven oteas poblaciones, orientailes, su 
njidas en ruinas, t o d a v í a recientes, y 
renuarda l a Obra de l a Santa Sede 
para proveer a las necesidades de 
aqiuellos pueblos, aunque en realidad 
los . remedias sean inferiores a lor-
ma! |es . . I Iabla,deisi>ués de las p a b l a d o 
nes ii usa e,, y excilama : , 
«Si .ninguno que tenga, c o r a z ó n pue- m á s de cien obispos, 
de peirmanecor - insensible ante este El cardenal M e r r v riel 
especitáciullo - la.mientaWc. imiuicho me • el cargo de •camarlengo 
nos el . almai del' Padre ' Común.» 
E n u m e r ó los grandes benefiicios de 
su Paitrona, desde su a p a r i c i ó n en 
Tepeyac hasta nuestros d í a s , e hizo 
notar l a intensa devoción de los me-
j icano s, hasta él pun to de que los 
blasfeimos zapatistas a c u d í a n a las 
buen 
Tan sólo una cosa es de l amenta r ; 
tal como figurar en varios equipos de 
l a provincia jugadores del Asti l lero, 
que con su cooperac ión hacen gran-
des a otros teams y defienden calores 
oue no ' les pertenecen. Ahí tenemos 
.¿ Casuso, Ferreras, Mónoez, Honta- ion los re/presentantes de los per i ó-
vi l la , Ayl lón y Fuirty, en l a Clllltu^al,. dicos en que era de gran impoalaacia 
de Gua'rnizo; G a r c í a y, Veiga, en ei dotar a l a Casa de Sooooro de un au-
Cudeyo. tomóvill - amibulancia para el trasl'ado 
¡ T a n fácil como s e r í a ' a r r e g l a r esto! ele heridos. 
Conf ío que m á s adellante cuente el De esta ouiasti ó n acaso se ocupe - en 
Astilleiiio con u n equipo cuiaíl se me ' 
rece, dadas las elementos con que 
cuenta. iOjallá! 
T a n pronto termine el campeona-
to, s e g ú n nuiestros informes, el U n i ó n 
Cüúb se propone hacer var ias excur-
siones a Reinosa, Laredo, Santo ñ a , 
Torreiavega, etic. 
Hagamos deporte y fomentemos en 
sport. 
breve l a Comis ión municipal de Be-
neficencia. 
I l l í l fe M i fe l l i l l » i 
Sbarret t i , L a u r e u t i . _ ^ s g a t , _ ] a 09t (|e Guada]u. 
i r l , Ponupili B i lot , Ranuzzi di Ría- .- en e] soroibrefra 
ch, Oiorg. C a b e r o , Vico M e , r y del L a Colonfe> dijo, hace m u y bien 
Val . Bisle t i , Tacci, TUgonessi, V a n cn M a L u c í a ^ ^ ^ ^ 
Rossum, VannuteEi , Scapmelli , Lega djcieinJjre y de cada uno de todos ]os 
y De L a i . OBISPOS f 6!6'S d6, a ñ o ' pero hace lo ^ e de-
^ | V S L1JrIN. 1:'*.Ur he hacer, como homenaje de g ra t i tud . 
_ , j J - ^ ^ . j ; • , ' C o n c l u v ó -con fervorosa ipile.garía, D e s p u é s del Consistorio ?1 P o n fi- e ]a imá ^ 
cese d i r ig ió a l a Sa a del 1 r o ñ o d n , ^ en ] { l \ ú m & do ^ 
de impuso el roquete a los nuevas Dj f¿ conservada 
*«SPOfl residentes en Rama. D e s p u é s en ^odos ^ c o r ^ n e s / 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVWVVVVVVVVVVVVVVW 
En los Estados Unidos. 
C u a t r o m i l l o n e s d e 
o b r e r o s s i n t r a b a j o 
y Caja de A h o r r o i de SantaTider, 
üraudes facilida<*eB para dperwrt 
le cuenta» corriente de crédito, coi 
O F F S I D E garantía personal, hipotecaria y d« 
?alores. Se hacen préstamos con fa* 
rantía personal tobr» ropas dtete* 
y alhaja». _ - v 
L a Caja de Ahorros pagSi 
DEPORTIVO, (JJÍJ pe8eta8( mayo' Interés qw W 
l e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y aemestralm^ 
te, en julio y enero. Y anualmenM 
destina el Consejo una canti|lw pi 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Er*M« 
cimiento son: 
Días labcrables: Mañana, 4* * » 
yi; a ana; tarde, de tres a cinco-
S á b a d o ? : Mañana,, de nner* » 
D E L A S T I L L E R O 
I X I O N CLUB, DE A S T I -
LLERO. — 
U E CLDEYO 
E l pasado domingo, día. IOJ sé t r a s -
l adó a los ca.mp-os de .Vaildeciilla' el 
Unión Club de Asti l lero, paira conten 
der en maiclit de campeo nato con el 
Club Deportivo, de Cuideyo. 
A las tres de l a tarde, y a las ór-
denes del s e ñ o r Losada, da comliur/o 
sSl part ido, que se desenvuelve dentro 
de un ambiente de cordiailidad, dig-
n o de alahanzas entre todos los equi- 6 ^ [ . ^ ^ S t o o l 
((Haremos todo—islsue diciendo—j)n Bossum.. 
r a continuar l a obra de auestro ore- Los. cardenales Loca.t^lli, Bonzíino,-
decesor, a m p l i á n d o l a por haher ofre Charosit, Tosi . Reig y Ton.chet perte-
ó d o las necesidades. Esta es l a pura necen a la orden de p r e s b í t e r o s ; lo^ 
t r a d i c i ó n de l a Iglesia romama, rnue f-artf^ví^üeiS EhoJe y M o r i , a l a de los 
ha sido l lamada ((presidieute de l a ca- d iáconos. 
r i d a d » . . A^^nas terminaida l a a locuc ión . 
TRABAJOS POR L A PAZ m o i ^ - ñ o r Gervasi. maestro de c á m a -
De l a misma manera q-ue sol íci ta- ra ^ card&nal . Gaspanri, llevó los 
mente procuramos socorros mater ia '"Uof-^ de nembraronento a los nue-
Jies, hemos trabajado para asegurar vos purpurados, que, te rminada la 
a los pueblos todas las ' venta;]as de ceremonia, fueron a saludar al Pon-
ila. paz, deseo ardiente de nuestro W © - El caipeilo cardena.lucio les se-
pirediecesor,. y „quie t o d a v í a no ba ve- imipuesto el miércoJes . 
n ido a consolar a l a Humani . lad . COLOMRO DTRTCilRfA LA ACCION 
Recuerda l a exhor tacJón qiie d.iri- CATOLICA 
g i ó a las potencias con Ocasión de L . ROMA.—El Sumo Pdutfifiice ba nonv 
Confeirenicia de Oénova u^i-a quie con- brado presidente de la Acción Ca.tó-
sideralsen las tristes condiciones en tifa ttaliauia al s eño r Luis Colombo,' 
qjuie los pueblos se debaten y buscasen persona de g ran relieve entre los ele-^ 
ios medios m á s eficaces para conuse- mertos ca tó l icos , y que reside en M i - j 
j^uór al remedio de las cadamidadef Í£UJ. 
es d i r ig ió u n discurso lleno de gran 
afecto, poniendo rio relieve l a j m p o r -
laTicia del min i s te r io episcopal. 
Los nuevos [prelados se d i r u í i e r o n 
luego a saludar a l cardenal Gaispa-
r r i . 
En este Consistorio se h a n creado 
- T I • . . . . n 1 
Val cesa en •• • 
..el Sacro Co- N U E V A YORK.—Ea Oflciua del Trn-
^ í n / s u s t U u y é n d o Í e ' ' d cardenal V a n J)ajo ha dado t é r m i n o a l a encuesta 
piers. 
Presenciamios colosales avances de 
H'errera, exterior izquierda del O u 
deyo, con magnini-os centros, que son 
m u y bien rematados por Vega y Gar-
c ía , pero que Gi l , guardaimeta astille-
¡rense, q.ie esta tarde e s t á jugando' 06 
mo nunca le vimos, rechaza de forma 
magis t ra l . 
Lo» doroiñsro» y día» f * f « * « 99 
B i m c o D E s m i i i i i ü i í 
FUNDADO E N t857 
Cuentas corrientes a la vista en 
I/OS'•unionistas hicieron varias in - setas 2 por 100 de interés anual. 
quie v e n í a reafl izando acerca dn Ins 
obreros desoauípados existentes en te? 
Estados Unidos y. el estado de la aipti 
vi d ad ' indus t r ia l . Los datos y las oh 
servaciones recogidos permiten' a^e 
gurar a l a expresada Oficina de\. Trá-
balo que dentro de u n a ñ o las indus-
t r ias norteamericauas e m p l e a r á n a 
los cuatro m i lionas die obreros que 
hoy existen desacuipados. 
D r . ^ o l í s C a g ' g a l 
VIAS URINARIAS—SECKi i 
CouMilta de 11 a 1 v de ?1 a -í 1/« 
«Aiv j n « E . 11 CHOTF.r,̂  
Hoy amo* a m a n t o » teng/is gü i 
^íriifirif a l a t o t r o t qu t ••«RtSs: 
fij tíL w a m m i aÉcr<ufHi t í 
cursiones en la meta de Truieba., cpie 
¡rechaza vanos scbools pe'Rjr-osísiinns 
de Quevedo, Seilaya y Garc ía . 
El pirimer tiemp'O t-ermlrta sin qm 
en ningumo de los dos baindos se nn 
te suipaidoridad. 
E n el segundo tiempo, los un ion ' s cantidad, i . iqui 
variable. 
11)0, y a 1.111 
1 nieda^ extranjeras 
Depós i tos a tres meses 
psor 100; a seis meses. 3 , 
ioce meses. 3 y medio p<u "MI. 
AJA DE AHORROS. 'l^P(>n.^A( 
la vista. 3 por 100, sin l i m f ^ ' 0 ' 1 m 
idación de intereses & 
LIBRES PE tas, acertadamente, l levan el juego mestralmente. por su a la deíreoha, logrando doañi- Depós i to de valores, "'"'^..(jenes 
nar durante a l g ú n tiemipo a su con- DERECHO DE CUSTODIA, u e ^ 
t r a r io , y en u n avance de Ga rc í a , de compra y venta de toda 
és te centi-a de fonna impecalxle, que vailores. Cobro y d?sc?u'en p - ) ^ car-
rematado por. AQoniso, consigue el p r i nes y t í tu los amortizados, ( J 1 1 ^ ^ ^ 
maro y ú n i c o tan to de l a tarde, a fa- ras de crédi to y pagos t ^ g j * 
Cuentas de crédi to y P r é s t ' l S i et-dores, mercaderías-
t ro , que fué presehciiado p o r ' m i m e - ' ¿é te ra , acep tac ión y pag" 
vor del Unión.. . uuenwD u eun/u j 1—¿prias, 
Con esté ' resultado da fin el encuen- g a r a n t í a de valores, rT1'erĉ . V̂OP en 
roso públ ico de Sólaires y Astillero,' plazas del Reino y defl 
ex t r an jg 
el que se por tó crirrecitamente, ova. « m ú r ñ conocimiento de ^ " ^ " ^ . • í o n p f l 
cionando tanto a unos como a otros, tura, etc.. y t o d " clase de 
El á r h i t r o . imparciaJ. 9 «P h n n e n 
Los astilliereuses regres:; s- ft}ití& 
fech í s imos de las atenciones de qiue • c o r r n i p o m i e n n ^ W ^ r 
fueran objeto-par parte de l a D i r c o . y HiPTariz MTÍÍM?. ' mafl í 
Uva y j-ugadoree tiel Cudeyo. B ^ S » . ^ « m ^ «» 
DICIEMBRÉ DE 1923.. 
***\\AMAAM\VUA\,\VVWl\VVVV\AA-VVVVV'VVVWl\'V 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
S o v i e t i s t a s y f a s c i s t a s e n 
f a d a d o s . 
jT"E,sc>iiadlra .argemliMni, no cvUstíuti-
los eflefliiienitos de que ha. sido do-
Lia idíiai-aiiiifriite, no re&pond. ni 
^n'iniuldho a la impoikanieia eoouer-
l'¡aJ y polítácia die que' g o m la ailudi-
';'„:„.;,urailidad _ 
j : , ! una-. esitackstiea i nglesa, puMá-
-iila ^ segwíiido triunestre del año 
!̂ nui:I. Iveanos leu ido ocasión de es-
iudia""' con exaiftit.nd de núimej-oiR y 
^ detallo.", e'l estado aclua.l de la Ma-
•IlíL de íguiemi de tod-ns las nacio-
Rumian iie ntando la atia-niiación 
«¿e'lnic.enio'S ail comiemiziair eísíais líneaTs 
^El presidenie de la citada Repúblc-
M en unas muy inte-reeanites decla-
maciones qne ha hecho hace breves 
I (¡jas/i "n periodista,-corr.. s¡~K.:nsal dt 
' m periódico ins'lés. lia m inifestado 
¡as piro ¡M-si tos de- aannnen-tar la flota 
le giúfir'ra, adquiiriendo copiosos ele-
¡Oéníos do refuerzo y retirando el. nía 
teriaí viejo. 
\|.,n>veehando Jais gna-nidieis expeanon 
cias de la g-uieurn em^opea, la Arana-
ja arg'enitiina—ilna dicho el presiidiointe 
lí^ar—«era aumentarla próxiniainii2> 
|,» con ana iraportianite seirie de bu 
de kiS máis iniodeirniois sisteams. 
I n IQ qiuie se i-elaciona con la flotf. 
conwrcinil, eJ G oh ¡orno argentino pro 
sentará a la. Cámara un amplio si-?, 
tfijna de protección, ©srfia/WIieoíeQido sah 
vciK'iiüiiPis paira la conpl.mceión na-
ral y .-iimn^ntaimlo las vf.-is imr.ríitimi) 
comerciales. 
¿a M--' i-h.-'i de la citada Ih^ai.!.-.'!»-; 
siidaini'r'ra.na Gdíá en wtóp;i?!a$ d 
fafaéc en urna taso d1̂  ' anldr. si 
c atectúan tan imipontanteB pro-yec-
tos. 
• • • 
Eil Gohienno de los soviots o.-fá tro-
jnlenidaimiciniíe enojado con I-t-nllia, 1; 
1 -̂4 (ii.-''¡'F«- faisr'isiítfiis. 
Y el Gobierno do la «caanisa ne^ríi 
a su ,\v/. : ••H-.oiule al enfado ruso cor 
ogro no m in.lí'iií-.o y cidérico. 
lio aípií las causas :• 
Hace aiî amcis dír-is, hacia ¡1 'i o el 
5, si nK'i' no r©cordi3j04qs del mes ac-
toil, eil G-abinoío sovi. lista se inca/u-
tó de cinco- vaipoQ'es itiaílianiOiS, con las 
b̂ fegiaiS r("pi!eta« de nrcnroandais. 
Aliona, hace tres o cuatro días, los 
rases han vueMo a incauitafrsie dt 
oíros ciñen barca s, y aanenazari se-
guir con m sisíema de Incauíaición. 
Las citadas embarcaciones estarán 
secuestradas mi entras que Itaüia no 
entregue los depósitos pertenecientes 
a Rusia. 
• » » 
El ayuidanto de Marina de Muros; 
| don .Ang I Alvai-ifio, h.a pnhlicado on 
«La Voz de Galicia!) unos iníereajui-
teg artícuilos sobire ios siniestros nía-
ritimos en las rías galleigas. 
Veintinueve meses—dice el culto nv. 
riño—llevamos en este' distrito mari 
¡iinio y en eil la ¡so de tienupo trans-
cuiiTido hemos intervenido en el en 
tenramiien'tos a îitopjsaa y sepelio .dfc 
[dieciocho cadá.v8Q'es, fallecidas en-las 
[penosas faenas.de pasca, a flote. 
^W^añajd'ianos a esías víctimas la* 
M son' ¿aiFiroiifridas 'a las playas de 
\m vecinos dlsiritos de Gqircuibión y 
.joya, y muy especiaflimonáe de Ri-
Iwéa. que da mayor cont-inigeiite, leís 
|ÍB'apaí'ecidos, que del mismo modo 
[ "eoen y aquellos a los que se d i 
jiepiuítura on las playas por vecinos 
jite- determinadas aMeas ribereñas, a 
[fin de evitarse las molestias que pro 
ducidas ))udieran precisias diligen 
Wp encannluadas a esicilarorimientos, 
fáieitoánitie se oomipiPGr̂ .a n i 1Ü. t fra 
' ¡retsujlitanie es exíraoa,,'.L-í . M • 
Eil sefíor Aüvairiñv di* *g$é Ca rece 
iiiAruY^írnil qiu¡e da }.:é."iiidá CÍt" lido'-
Inimianas seia. •or^-v;>i<í, 1m Ti'&fi di 
las vecéis por la • iBc-l\>.>-r7?KJit\> a. ii/tt la? 
n e 0 m que rwguilian Sai ^ v i ^ U a i P'f-
ca en ed mar, y pre.--.:s;vrcr,]tte la-. 
emibíiircacionieB de Tcav-^r piftt* r$ik 
a ella se dedii'r«r., den ^ / m C r - í • .".o-
tarais», con-.-.TI i í ' f -o^M h-'-fV Ifjt-
mino miedú. Wiit'."•-•.<•»> oirtr-ren 
didas todas 'bM é é á ü f e * »?Í , í; 
'tiempos .duro.?, w . gswsís xvj' >}:•> 
•ses gruosas, eitflgg ^^SíBUM -á rS. 
natuirail. 
'Miister Kranie aca 'iü ; r*s.ü ; a: » 
Gobierno norTteamoa'i ¿ii. >' im Ctj'io.Mf/' 
sobre la ouiastión.'de ^'¿viPcí??* 
Dice en x-l citado kt.'or;ri.-. ow-. . 
Gobie:rno aelie felicitaríse áe 31̂  fe i • 
recibidó ningún, miaairiiaito CTÍ. ̂ J - Ü : 
'La admdnistración no ha ' í i 
qjuie puieida iiiiellU'cm'Je a a^uiuíi- Í.V 
reiHponisabilidad y tiene cwda, '.'-32 ÍZÍX-
la iniipaieisiiófli de que'los ?̂teí2>:?S litó' 
ASI fe: 
dtsr.s aJc-Mi-fí, ... i..r......:-i^.,; 
Mií:t W K h * .-••<,•. sat CíCi ••• ••' - V 
.• 8S3, ri;ií.7 t • -i » 
jv-av. « o<! • 
«vi .£V0 P Í M ^ B A W C E 
.íioi.a, o «v;.-vf ^ r-rKi-j ci.' í j p É 
i - . i . do «?iv/ i ^ u t - . J'Ss r<aái tt otro 
'••-'lino 
.F.:.../w..V..*?. ^ & >• •ilüi.iS'ISTAS 
Har •^..^•i-c./o'. c¡»?l BiiMv. los exá-
ntT;:js GSÍ inn^iu.stos navales. 
K'/^ron •vpi/--:!vaí5os 6 astpirantes. 
MiG . ÍM1 "NTO I>E BUQUES 
ENTRADOS. - «Inería», de . Rotter-
líiaii; con carg^a generad. 
iNTi?--.», de Amberes; con carga ge-
«í>>^:it.zar-.Meindi», de Llverpood; con 
G'sr̂ a generail. 







i\lig'«f.i .íu iincz y Acnatt-íui, pan 
CC ' •IV.» •• • ••lo r-íi lAf¿, ' 'DK. 
\ ' ixícuia oc ualitaran yits 
IC^^ÍV^I Y ía novena princi 
x y.-, y media de la tarde, 
.^í.'r.-i :•• r--- "'mcode 50 días d< 
m > y ' T'\:S DE LO? 
^AGRA: : "^ • : : : : 
lyc jüwlfv-^a^ cvvfví "^nsuales 
.'.ii B lfb̂ •',r•er̂ .'̂ .T:,. ^íev'l'fi/Hr -a-.. • ̂  en 
.'a ' f . - r ^ n í s ^ ?3 . V'Uift«v>.'t? n 
joinéii'i-: (W:. ^ 
por h i f»45ptó fei -vT éí. 
s:.in |¿3iül . « ' r - í . , v . f e á . ' ^ 
•k-o, l a c'^r- íva na.t^S^f* -
/nente 'JOTÍ l^W1: - . i : ' ^S? ' s. 
^¡Sl Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
HALLAZGO DE UN CADAVER 
L A CORUN/^ 12.—En el sitio den.-
iminado Emente "de Orobre, del Ayum 
i i1, mito de Ouites, fué encontrado @ 
cadáver de um hombre, comiplotaai/o.n 
fe desmido, qpe ajî afl'emta.ba uno 
treinta y cuatro años de edad. No h; 
<odiáo ser identificad¡o, y se descono 
MI las caiuisíiis quie han motivad o P 
muierte. 
T O D O S A N T A N D E R P E R F U M A D O 
o f i c i a l e d e A S T R A 
5 a 7 Inauguración 
la Fuente Perfumadora 
Un derroche de Pepfjine.-Totío el mundo podrá Deríomarse gralnlíamenle. 
[Apertura al público die la Sección de perfumes para 
;l«a ven%a:£i arcarsei ¡ a * v ritrosi y tracoaones ole üiro a 
precios nunca aleansados en España. s-s 
Bx(recíos, Colonias, Quinas, lociones, Aguas de tocador, etc, ele. 
Visitad todos, para convenceros, la Casa de ANTONIO 
GONZALEZ, concesionaria de los Perfumes Internado-
m A S T R A 
Wo h a y o b l i f l a c i ó n a c o m p r a r . - B E e E D O . 
Jos han seguiiild una ]ioi]ít¡ca pruden 
te ad negiaríse a. imniscujirse en la 
solución de las cómplicacaoniets (Me-
riores^ 
• • • 
El Gobierno turco acaba de publi 
caá: una real malón establociendó la* 
baindieras y señaíles que se han de em 
piliear en las Maaiinais de gueri'a y 
marina. • 
MECHELIN 
NOTAS DE PESGA 
'• LANGOSTA.—-$0 esta especie se 
hace una pesca de imiportancia en 
toda la ^provincia, sienido mayor ía 
cantidad que so ipesca en la región 
del pastié que en la del Este. 
En eüi año se han pascado unas 
58.200 langostas, con n,n peso a¡pro-
ximado de unos 40.CO0 kilos y un va-
icr de 311.000 pesetas. 
CA.M'BAllO.—ES -el nhubaro más 
comiin de -todas estas costas', y se 
vende mucho ipara ¿•omier y para ce-
bo. No es posible precisar la canti-
dad que se vende a í ' año, pero no 
bajará en Santander su valor de 
unas 14.000 pesetas. 
OJITOS.—La ipesca- do estas dos es: 
pecies es hoy día de ha si ante consi-
deración, desde quo las parejas em-
pezaron a trabajar, en estas costes. 
B!ilbao; con car-
para Pa 
«Pr¿G Ga. Ja-/ ; 
ga gen.eíab 
Pj ' f l-' A CIÍ ADOS.—.cíAjii^i 
sr 'es. i .03 carga general. 
«Ibcü^- r-Mendi», para Ferrol, con 
care-a g nera.1. 
«Magdalena García», para Gijón. 
con carga general. 
«Luiarca número 5», para Bilí.a 
con cai'ga geniex-al. 
«Cabo Tres Forcas», para Málaga, 
con carga general. 
«Ceiidora», pora Glasgow, con mi 
neral. 
EL «REINA MARIA CRIS 
TINA» : : ; : . i 
Con mmbo a la Habana y Vera-
crua, zappó ayer de , Sanií-ander, con 
pasaje y caa-,ga, el hermoso trasatlán-
tico «Reina María Cristina». 
VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM/VVVl'VVVW 
I A FIESTA DE SANTA 
•JICIA. : : i : : s . 
En la Raírrhtíjüa de Santa Lucía se 
celebrará h >, a las diez y media, 
misa solemnv y misas rezadas cado 
media ho~ .'.'e seis a once inclusive. 
_ DILIGENCIAS JUDICIALES 
ALMERIA, 12 -E l Juzgado continú.-
poiaotrioando dilligenoias sobre el ha 
llaago de restos de mujer en el puebL 
do Gádor. Han prestado declaraciói 
manchas personas.. Hasta la fedha m 
I>uieden añi-raarse las cauisas de este 
misterioso suceso. 
UN SUICIDIO 
GRANADA, 12—En el pueblo de Za 
gra, en el cortijo de Santa Filomeiía 
-uicidó, disparándose un tiro fin 
la cabeza, el joven de dieoioclio años 
Francisco Ortega Pérez. 
Los móviles que le impuílsaron a| 
suicidio so creetn fnerón el estar pro-
cesado por lesiones y que tenía qai 
comparecer próximamente /inte 1 
Audiencia. 
MAREJADA POLITICA 
SAÍN FERNANDO, 12—Ha¡y grar 
mairejaida poilitica, debido a la gran 
tlirantez que existe entre liberales 
conisenradaros. 
Se oree que será nombrado alcalde 
die real- orden el jefe de los liberaleis 
romanonistas don Manuiei Bulpe Suá 
EIL ANIVERSARIO DE TORRI.TQS 
iMALAGA., 12. — Hoy se cumiple el 
Eil panegí; : - está a cargo de don .aniversario del fusilamiento de To-
DP. U a r a n d i G a r c í e M e C I E O Í e r a p i l ^ ¡ 0 8 8 ¡ e 
íll FIlLOWSeiP OF UEDIGIiS DB M I D U I 
MEDICINA GENERAL 
[ÍSTOMAGO, HIGADO e INTESTINO! 
Consulta: de n a 1 y de 3 a 5. 
^ERO. 9 ESQUINA A LCALTAB1 
niDlomac'^8 en 
Gabin- 'ú "nontados con todo; 
; ^ •Tru.s modernos, parv 
.a rerjfr ri,cion de los miembrop 
MARTINEZ E H'JO 
Par ís y en el Instituto >'..' JIO, de Madrid-
MEmCfNA INTERNA Y PIEL 
Curtoión rápida con ANTICATARRAL García Suárez. Antiséptico de las vías regpa 
ratona» y reconatituventa onórgico. No c » tiene calmantes solamente antiséptiou 
ve-i-ia: tí&cjnñ.mp, teaarit, Ü. Recoletos, 2.—LABORATORIO. 
pPERMEDADES DEL CORAZON í 
PULMONES 
Insulta ;ii,.jritl , ] , . 12 a 1 y mBdia. 
VEIASGO. SF.GlíÑrxi 
Si necesita Vd un 
»£CONSTITüyEIVTE ENERGíCQ 
.5e Vd. el 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
P u r i n a 
ŝaica a concurso el arrendamáen 
i ld H ii?J'aza ds Tn,rcs' esta ciu-
I . '"aliándose de maniifieisío el plie 
¡¿"«condiciones en la Geirencia, Bi-
i dh IA y c«ílfibrán)dose la subaista 
I r - lü ríe enero de 1!)23. a las doce 
Sío^'111'3' 011 diol!a oficina, 
h 3i 11 (le <i'cie)mbre de 1022. 
I i^ ' iecb.r gerente, Pedro A. San-
^ 
ílMm m\mi 
N«ilRT0S Y G,NEGí)LOGIA 
vífis,.), , lldad. 
m ^ n a i : ^ S a n FranclSco> 21 
del Or Anscê nji 
* ten paca i ÚUi í i tomaria 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN IdS PUERIAS 
DESAPARECEN los VAÍ1ID0Í 
y el OOLnR ds CABEZA 
Con el uso constante üei VINO ONA 
lox NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
U i MUJERES QUeCBIfiNiefonitlca» 
US JÓVENES ANÉMICAS i t c u n * 
ios NEURASTtIVCOi los AqateOas par 
Exceso üe trdt¡i¡a. los ¿nvejeclUot 
\ Prpmdturemente recobren sufcmUM 
t» en vino riquísimo al palo<Kfc 
0n ••oto i>y»>.iooi r CTÔJŴ Ô» 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
£ 1 A l c á z a r MARCA ¡REGISTRADA 
PURIFICADO L a E x c l u s i v a 
ÜNIOO E N 8Ü CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los esíablecimientos 
KXPÍ DENSE A TODOS LOS PAÍSES 
F á b r i c a SANTA t l :CÍA (S. A.) 
3osé María eorüguera (C. D.) 
SHNTfiNDER (E5pBfia).-TeI. 333 
C i 2 i 
Sabueso, color'blaik ,"con 'mancliajs 
oaiue/la. Se ha exti- viado cazando.. 
Al que lo enítaiegiine o ,]é razón en' la 
Armería de la Ribera., v.n Santanider, 
o a d-'n Juian Otero, en Hadarse le 
ga'atilioará 09p(léndiiílair.n.eiiíle.; 
S a l de T o r r e v í e j a 
Se ha recibido por el vapor LUISA 
un cargamento de sal ,de todas-clases 
de aquella procedencia; y es espera-
do el C. BALLEST^BOS con otro 
cargamento. 
- Pedir precios v condiciones a AL-
VABO FLOBEiZ-ESTRADA-—Aparta-
do, número 12. 
P B H É I B I Um de \mmi 
DEBEIS DOTAR A VUESTRAS EM-
BARCACIONEiS del motor auxlllai 
UNIVERSAL, que es el mejor y e? 
¡nás barato. Vale 3.250 pesetas, con sft 
cortrespondiiente eje y hélice, teinien-
lo siemipre a la mano las piezas de 
repuesto. Más de DOSCIENTOS MO-
TO HES colocados sobre traineras na-
v̂ egauido en la costa cantábrica. 
Representantes: Lasso de la Vega 
y Castellanos. Salón Exposición.-
Paseo de Pereda, ¿í. 
í g t H f i a d é l o s 
a u t o m ó v i l e s 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chassis-turismo 2.645 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Ohassis-camión 3.451 — 
Sedan 6.175 -
GOflllíZ KÜ1Z REBOLLEDO Y C.1 
Garage Moderno.-Calderán da la Barca, i l . 
•'rijos y demás compaiíleros, y el 
\yimt.aan,i.ento fué en Corporación al 
monumento erigido a la memoria de 
nquiellos héroes, para depositar coro-
nas. • 1 
También se ceílebró uma funoión re-
'igiosa en la iglesia del Carmen. 
¿SE SUICIDO? 
SEVILLA, 12. — Flotando sobre las 
Tiguias diel río Geniiil, en término de 
Eicija, apareció el cadáver de Josá 
Miateo Martín, die sesenta años, jor-
aollero, que hace días desapareció de 
=JU caisa. 
Se suipoinie que se tí-ata de un .qii-
ñdio. 
SE FUGA UN A DM1 NT STB A D OR 
PIEDBAHITA, 12. — Efl admanlstra-
ior de Coirreos de esta población ha 
liesa-pareciido. 
De la oflcinia a su cargo faltan quin-
ce mil pesetas. 
NUEVO DECANO 
GRANADA, 12.—lia, sido nombrado 
lee ano de la Faicuiltad de Filosofía y 
Letras el catedrático de Lógica don 
Uberto Izquiierdo,- en la vacante ̂ pro-
ducida por el decano señor' ?-ñán. 
EL GBNEBAL PANDO 
MALAGA, 12.—En eí expreso de esta 
•i/añana lleigó de M'advid. CÓñ direc-
•ión a Sevilla;, el ten.i'uiie general don • 
'.nis de Pando y Gádvez. 
" AS VICTIMAS DE T A EXPLOSION 
ALMERIA, 12.—C'uitinnn.n en crave : 
sitado las víctimias de la explosión de 
os fuiegos artiñciialles. • , . .:n 
UNA FELICITACION 
ALMERIA. 12.—En la sesirui nmni-
\ ¡ 0 se acordó telegrafiar ' al señoi 
•.ilve.la, diinitado a .(ínrtc-s- v'uv la cir-
imsicripdón, pnir sn rl "•signa.eión para 
i ministerio de Marina. 
Da Bruselas. 
/Ti 
n h o n o r d e l e m b a j a -
d o r e s p a ñ o l . 
DBUSBLAS.—A ver se. , verificó en • 
•uias una gra:) imin ir estación de 
i apatía en hqnor del embajador de 
ipafta en Bélgica, sefmr tiharqués 
•Vi lMobar . 
La paivlaci/m. estnba profusamente 
ngutanada. ondeando millares de 
-underas españolas ,v belgas. . 
El emibaijador de España fué recibí-
io en - l a Casa-Avui |:iim,ient o por el 
yumgomiaestre y el mánistro' Ote Agri-
•uíltura en represe i ilación del Gower-
ao. 
Se pronuiniclaron vanos discursnfi, 
MI los que se elogió al marqués de 
Vihalobar por los eminentes servicios 
restados a toda la nación belga du-
rante lia oouipación a.l emana. 
Ed señor marqués de ViHéfliabair,' en 
élocuemlte discurso, dió las graoias, . 
.->vociando la amistad que une a Espa-
ña oofn Bélgica.- Su discurso fué aco-
íiíio con grandies aplausos. 
E s p e c t á c u l o s . 
ATEO PEREDA—(Espectáculos 
•i'n iresa Fraga 9. A.)—Compañía 
P ' ONCHA TORBES. 
.ioy, miércoles, a las seis y cuarto 
c a laíS diez v cnar'o. la comedia en 
dos actos EL SENTIDO PIUCTICO 
v eil .sainóte en dos actos, LAS LA-
GBIMAS DE LA TBINT. 
SALA NA BBON.—Desde las seis, 
«¡ Si vo fuera. Bey!». 
' Mañana, jueves, grarulio.so estre-
rto: «Broma trágica», por Houdine. 
P A B E L L O N A'A/í/íON.—Desde las 
seis, "Piiloíos de tierra firme»; .«Char-
lot, jefe de deipendientes». 
Eaíecismo de maquinistas 
y f o g o i a e r o s » 
itsta obra es de gran utilidad par^ 
ids que se dedican al manejo de toda 
dase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
ción de Ingenieros de Lieja y tradu-
cida a español por por J. G Malgor. 
ex director de las minas de Beocín. 
Se vende en la Administración de 
*»to periódico a 3.50 pesetas ejemiplat 
ATARAZANAS, *.— SANTANDER 
CASA CENTRAL: SUCURSAL: 
La Corana,San ándrés, ¿ 3 Ylp, Gonstltaolón, 8 
A l i n i e f e i í e í e i i i i y M I I s 
Gran surtido de herramientas de 
todas clases y para todos los oficios. 
Herrajes, batería de cocina de alumi-
nio y hierro ecmaUtado y todo lo con-
oerniente a este ramo. 
Depositario del sin rival producto 
EL ASPERON, para toda clase de 
liampiezas. 
FABRICA de sorniers, catres me-
tálicos y camas plegables. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13. SEGUNDO 
Casa ©apecial en ropa blanca^ 
Calle Jjian de Herrera, 2,, Teiú 
P e r a l a s variadas enfermedades de la piel usad el 
Jabón de glerina y sales de Alceda y Ontaneda 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
Mufueeas meeámicas, úlfmna novedlad. 
Veiiita a pdiazos v all coiiitada, 
ENCARGOS PARAV R E Y E S 
ATARAZANAS, 10 y 12̂  
S A N T A N D E R 
T i n t o r e r í a d e P a r f i 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma; de Honor en el jconcunl 
llnternacional de maestros tintorero» 
j quitamanchas. Toulouse, 1914. 
•Desipacho: Calle de Santa .Clara 
Talleres: Cuesta de la Atalaya» í. 
—Teléf ono 9-9a 
9 
^ a - a g e n t e s d e H i E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , transformadora» 
Stock da m o t o r e s da a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
I 
« R A N C A F H R E S T A U R A N T - H O T E L 
Sspsclalidad en bodas, banqnetet, ite» 
Cftiftí&Cíión.—Cuartoa d« fesfis, 
Aicenior, 
y E i M L O j i H i j j i o J l l l l l l l l 
SUCESOR D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blanco» d« la 
Nava," manzanilla 7; Y a l d e p s a i « i 
Bervicio efimerado ¡eií tomida^ 
B o l s i s v m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
AanibrtizaMe, 1917, a 95,30 y 91,50 
pov 100; pepitas 15.000. 
Tesoros. 1 de enero, a 101,50 por 
100; pesetas 3.500.-
Ideani 15 de oictuibre, a 101,90 por 
100; pesertas 17.000. 
Cédulas a 4 por 100, a 90 por 100; 
{pésetes 8.000, precede ni o. 
Asturias, prlimera, a 60,25 por 100; 
ipriisetas 11.C0O. 
Villailbas, a 74 por 100; 6.500 pe-
Arizas, a 89,90 por 100; 6.500 pe-
eetas; 
Alieanles, E , a 74,75 por 100; pe-
Beta-s 12.500. 
TrasaitláaTit;ilcas. 1920, a 98,10' por 
100; pesetas 20.000. 
O E B I L B A O 
FONDOS PUBLIiOOS 
Deuda interior: E n tíitmlos, emisión 
1919, semiie A, 70,r:.r). 
lOÍxliigiaifáo.nois del Ayun/taanicnik) de 
iBiilíbaio, 93,7:,. 
A C O O M E B 
Banlco de BiJb'aio, númeuvDis 1 al 
120.C00, 1.780. 
IJiaaioo de Vizcaya., 1.190. 
IdJ^m ídeiiii. í lu corn-.'irte. 1.200. 
CinédUo de l a Unión Miium-a, íLn co 
wiejute, 590. 
•Sanit-iinder a BilllM'o, m'unsiros 1 al 
38.240, p . 
iFeaii"o<:rcia-jyl de L a R-oWa, W>. 
Fei-a-ocaj-a-iJes Vaiscoing'aidcis, 515. 
¡Ncpe de EispiafLa,, 352. 
Naivieira, Sota, y Azmóf, 1.230. 
Uniión Eispaiñioíla de ExipílosivxDS, 303. 
OBILTGAJÜIOINES 
Tuidela a Riüibiaio, eeigiíCnidial serle 
95,75. 
•Asrbua-iais, GaLicia y León, primera 
hipiotiooa, 59,50. 
Idem ídenn, 59,35. 
ZaraigHiiza-, PainiiTilana, Caircelona, 
61,10. 
'Noírte®, pirimiem seaúe, prlmora lii-
pofteoa, 61,20, 
Idean ídem, 61,25. , 
Segiunida serie, 5S,G5. 
Zaraigoaa, PanniiDlionia. Ailisasua, 59,85. 
VaJladodid-Amiza, serie A, 89,95. 
B E M A D R 
Interior, lerlt F . . 
• > E . , 
> > D.. 
> « O . . 
B . . 
* - » A., 
» . O H . . 
Amortizable^S por ICO F . . 
• » E . . 
> D . . 
. » O. . 
» B . . 
i A. . 
Amortlzable 4 por 100 F . . 
Banco de Espiña 
Banco Hispano-Americano 






dem ídem, ordinariae.... 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estampilladas. 
] dem no sstampilladas.... 
) xterior, ierie;F 




Francoi|8uizo8 . . . . 
Marcos 
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S u c e s o s d e a y e r . 
' íEiXCESO D E V E L O C I D A D 
P o r circqilar con exceso de veloci-
dtaid] ,íiiVironl ayer deiniiüneirukis dos 
auitomóvilo;?. propiedad de la señora 
viuda' de Valdemuma. 
GASA D E SOCORRO 
¡Fiíeran asistidos ayer; 
Jez, de 77 años, de luxac ión del hom-
bro derecho. 
Pedro Lamciro Ruiz, do 15 años , 
de que miaduras en los dedos í n d k e 
y medio de la mano izquierda. • 
Petra Taglo, de 52 años , de heri-
das conitiusas en Qa reg ión frontal y 
contus ión con gran hematoma en la 
región supere Miar izquierda y ero-
siones en l a nariz. 
Irene Mamiiz, de 12 años , de que-
maduras de segundo grado en la par-
te posterior de la piarna izquierda. 
VI/VVVVVVVl\WVVVVVVVVVV̂ '«nî .M'»AA<VVVvv» ivvwin 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
L a C r u z d e M o n t e 
A r r u l t . 
Suma anteirior, 5.671,55.—Doña Da-
niela 'Azcárate, 1; d o ñ a M&riá Cas-
tro Uriona, 1; ddña Consiucio Sobo-
rón, 1; doña Loreto Pérez,, 5; doña 
Qlotiide Gónwz, 2; don Angel Noce-
da, 1; doña Anigeíja Vareild, 2; doña 
.'Vnig-ela Fecnitn.dez. 1; doña Carlota 
Villegias, 2; don MáiihM Alonso, 1; 
d-tin Ma-riivíino MartíILOZ, 0.50; doña 
y.uvi'.i •g;ui. í; doña M a r í a 
Cobo, 0,05; don R:ifa..'J (romáJez, 1: 
doña JpfiéiftjJia Lon, 1: don Florencio 
Pérez, 0.50; di ñ a Encaínátción Sán-
chez, 0,50; dciVi BjfígiÜa CíSsitro', 0.10; 
don Aniceto Martínez, 0.10; den Pe-
dro Gago, 0 25; don Antonio Kivas, 
L a c a í d a de l pelo 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre B K K R Y , podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las raíces da los cabellos. 
Frasco 3,50,6 y 7 pesetas, aegOn 
tamaño. 
S E L T R A l f , 9** FSAVOllOO, 28 
EibledÉQio He 
J O S K P J S C J R ^ r i 
Vía Oornalia, 9, JARDIN.—Teléfono, Síü 
nuevo, llave en mano, precio módico 
y sitio céntrico. Informes: P e ñ a s Re-
ctandas, 9, carpir tería. 
S A S T R E R I A 
MENDIETA Y CENTENO 
L e a l t a d , 3 . 
fixcoríadores'de la casa Rodríguez. 
E n es ta nueva C a s a e n c o n t r a r á n 
G a b a n e s y trajes desde 100 pe-
se tas , y h e c h u r a s desde 6 0 , con 
g a r a n t í a de corte y, c o n f e c c i ó n . 
P iot í s te l : FOEÍIS11 1811. 5. 3.° 
0,20; don FrítociscO F.-rnández, 0,50; 
doña Genoveva Quevedo, 1; don F r a n 
i ¡acq Vallf. Ó,^; doña Paz Abarra 
¡tegUii, 1; doña Ai/gol es Abarra togu i, 
1; don Manuel Abarraitegui, 1; don 
Manuel Rodríguez, 5; don José Ma-
r ía I.ib.md^ro, 5; don Olaudia Fer 
nandiez., 0,25; don Satiero Calderón. 
0,2C; doña Josefa l iano, 0,50; doña 
Gerviasiia REiinontería, 1; doña Fran-
: , a Ai^viUniá, !;• d o ñ a Pau3a Rodrí-
•giire.z, 0,10; don Anti.-nio Fernández 
0,50; doña Mairía Santos, 0,50; doflá 
Sah ína Varoi'.a, 1: doña Torosa More-
ni. 0,30; doña Bibiana Sánchez, 0.-!' 
doña Regina l l r i ó n , 1; doña Avelina 
Gónrioz, 0,20; doña ManiLcla Sánclu'z. 
0,10; doña Rciliriidrcs Vodiar, 0,10; do-
ñia Josefina; iCéliis, 1; doña Dcíoref 
.García, 0,20; doña Iluminada Castro 
1; L a Cubana.. 0,20: doña E lad ia Go-
nizo. 0.10; Lia Chiniita, 0.25; doña Ju-
i la Fr iona , 0,20; don Feliciano Fer-
nándioz. 0,25; don Fernando Poo, 0,15: 
ioña Pi lar Gaviedes, 0,20; don An-
•'irés Viilla, 0,20; don Francisco Cas-
ro. a t ó ; doii -Lata G/ultiérrez, 0,10; 
doña Isalieil de la Vara , 0,25; dnfi. 
Lsiaib' i!. Camda|h, 01,10'; doñti Genera 
'•'•.] Vallo, 0.30; doña Amalia Martí-
alee, 0.20: doña Oliva Lon, 5; doñn 
Rosarlo Rico, 0,50; doña Cecilia Ri-
co, 0,20; don Cannilo Sánchez, 0,20 
don Pladro Fcrnánd ij, 1; don Josi' 
S( bfin'o', 0,20; doña Juana Sánchez 
\50; doña Dorotea Ordóñez. 0,25; dor 
Francisco Mollada, .0,10; don A-gaiñ-
to DamadHd,. 0,20; d o ñ a Margarita 
Onevedo, 0,50; don S i m ó n Calderón, 
X^Ck' doña Dcáoreis; 0:20; don Luis 
Vlaestre, 1; doña María Caso, 0,10; 
'^n Gregorio Gnrcía, 1; don Vicente 
Narvaez," 0,20; don José Sánchez. 1 
doña Sovivflna. Oné, 0,20; don Ramón 
m m f m p , 1; doña Maniubla do la Va-
ra, 1; di.'ña Ras lilla Pfoider. 0,50; do-
ña Josefa Sánchez, 0,50; doña P•••i ró-
ñala Van-a, 2: don Podro Santos, 5; 
ion Domino Valteiio, 0.50; don Loren-
zo Iriondo, 5: doña P i lar Cuesta, 1, 
doña Ascensión Lucio, i ; doña Pau-
• a Lucio. 1; doña Trinidad Villoaras. 
% don Amg-il Aduriz, 0,50; don Luis 
Mons. 1; do.ña Patric ia Lucio. 1; do-
"•n M¡i\:iinlna T,U,;MO. 1: doña Jos^Ftnn 
>rJí.;. g; don Joisé Gopuzái^oz, 1; doña 
María Siiirrii iodro, 0.10; ' doña Jesusa 
Oíaiz, 0.25; don Enriqiio Sanios, 0,25; 
doña Rosa RmuiM^a. 0.10; don Rai -
rri'JÓdo Sánohez, 0,20; don Jesús Sán-
chez, 0,10; doña. CCMII ojcbin Sánchez, 
0,20; doña E s n o a n / a Llanillo, 0,10; 
doña Cecilia Oria, 2 díala Generosa 
Artimo. 2; doila Rafaoila Camino. 2; 
doña Gonara, 0,50; doña. María L u i -
sa Artime, 2; don Fernando Val , 1; 
d-n Miginnl Calvo, i ; don Victoriano 
líSiniz, 1: d i'l i M n o Gutiérrez, 
0,25: don Isaac Echoverría, 0,50; don 
Ciríaco García, atca.lde de Conilllas, 
5; doña Luida 1/' 0,50: doña Ge-
noveva García, 0,25; don José Villos-
lada, 0,25; don Casimiro Cuevas, 0.50; 
don Enrique Salgado, 0.50; doña Se-
gal n-da Gonzániez, 0.20: don José Gu-
tiénrez, 0.50: dufia lliginia Pérez, 0.30; 
don Francisco F ú m - g a . 1: don José 
Pnioto, 1; don José de Póo , 0.25; don 
Garlo-; Llanu, 0.25: don José Rivas, 
0,10; doña Pilar Cuevas, 0,30; doña 
Generosa Gómez, 0,50. 
(Continuará.) 
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S e v e n d e c a s a 
/ompüeta o por pisos. Sol todo el día. 
Sitio céntrico. ' Informará Juan Vare-
l a (Almotacenía) . 
flB e v o x x d L © 
MADERA E N B U E N USO, proceden-
te de las obras del Depósito Franco. 
P a r a informes en dichas obras. 
A P A G A R A L CONTADO 
v e r s a s 
L A CARIDAD D E SAN TAN D E R . — 
E l nnov'imiiMiLn del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiienite: 
Comidas distrLbiuída.s, 605. . 
Transeuintes que han reeibido al-
bergue, 12. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
o f r - e > o e 
ama de cría para fuera de San.ta¡n-
der. Iníoannes: esta Admlnistíración. 
S E O F R E C E 
Oficial de confitería y pajstedería con 
¿uenoa' informes. 
IriRnTinnrÁu en est». Administración. 
M i n iMIMX TO DEM( K i l t A F I C O . -
I EJ registrado ayvr en Jo-s distritos de 
i esta capital, fué ni saguicnto : 
Distrito diál lístie.—Naeimienitois: 
! Vaaicweis, 1. 
Derni:,dmios : ÜUiCÜIia Marqniina. Man' 
quina, de 79 aitos; E-ionlifaz, 7, ptri-
mero. 
Donito Ort.iz. de 06 años; Río de l a 
Plila. 11, hnijo. 
l i idro • ÉisoaQona LaciaHe, de bt 
años: Pofioherbosa, 1, bajo. 
Riei nardino Rolado Jiméne?, de 67 I 
E l día 19 de diciembre, a lae tres de l a tarde, sa ldrá de SANTAL 
D E R el v a p o í 
• m . J L í í r " o r v ® o X l 
Su capi tán, don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA | 
V E R A C R U Z 
P R E C I O DELI P A S A J E E N T E R C E R A O R D L N A R U 
P a r a HABANA, pesetas 525, mas 35,60 de impuestos. 
P a r a V E R A C R U Z , pesetas 575, m á s 26,10 de impuestos. 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O L I T E R A ! ^ fia 
H E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
L I N E A D E C U B A - N U E V A Y O R K 
E l d ía 12 de D I C I E M B R E , a las tres de l a tarde, sa ldrá de SANTAN, 
D E R , en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O , el vapor 
Su capi tán don Enrique Aparicid 
admitiendo pasajeros de todas elafiea y .carga con destino .ai la Habaos j 
carga para New York. 
E n l a segunda quincena de diciembre—salvo contingencias—saldrS | 
S A N T A N D E R el yapor 
para trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de aquel puerto, admitiendo pasajeros de todas clases COÜ 
destino a Montevideo y Buenos Aires.-
Precio del pasaje en tercera oidinaria, para ambos destinos, pesetal 
890, m á s 26,10 de impuestos. 
JE1 vapoii: 
*tfdrá de Cádiz el 16 de D I C I E M B B E de C A R T A G E N A el 17, de VALEN-
CIA el 18 y de B A R C E L O N A el 22, para Port Said, Suez, Colombo, Sing*. 
pare y Manila, admitiendo pasaje y carga p a r a . dichos puertos y paré 
otros puntos, para los cuales haya establecidos servicios regulares desdf 
ios puertos de escala antes citados.-
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignaitarios en Santander seño, 
aúm. 63.—Dirección telegráfica y te lePAÑIA, paseo de Pereda, 36. TeléfoníJ 
res I1I10 D E A N G E L P E R E Z y COMíónica: (cGelpérez». 
0 
GRANDES 
O t ó m IÍUB I n l i i h i [IIHII! 
m m m HOUNOEIEI 
i l M i 
E í , w w w 
S u n Km 
« I 2 d e e n e r o d e I 9 S S . 
e l 2 4 SAO fi»»ei*o. 
e l 1 4 d a f e b r e r o . 
«amlt lendo pasajeros de primera ciase, segunda económica y teRTíft tí» 
n para HABANA, V E R A C R U Z , TAM ICO y N U E V A O R L E A N S . TamMJl 
admiten carga para HAFANA. V E R A C R U Z i T A M P I C O 9 NUEVA O» 
LEAN& 
O B A O S Ü Z ; r á M W W S l i e n Ofllllli 
l .«ol«s« PUS. 1.825'25 Píap.l.45C'25 Ptag. 1.576'25 
2 «económica . 867'75 . 9i2'75 . 988 n M H T n í 
8.* ordinaria. i 557 » 6K'25 GW25 . 710'25 
(Incluidos todos los ímpoest»». » ixcepclSB Ü NasTS OrI«M* BD 
fon 8 pesos m á s . _ x = • ^ ^ á ^ t i 
Estos vaporea son eomnletamentr Sauevoí* íonstruídoa en w presBBW 
Wo, y su tonelaje es de 17.500 tonelfdas cad-í uno. F n primera clase, 10* 
camarotes son de xma y de dos persenas. E n segunan económica los 
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y. en tercera, los camarote» so* 
de DOS, CUATRO y S E I S literas. r _ _ _ -
P a r a el pas^e de tercera se ha dotado 8 "estos Caporal 4S m*r 
aíflea biblijteca, con obras de los mf jores autores. 
Se recomienda a los sejiores pasajeros que se presenten feü *5t*1Ag 
fia con cuatro días de ante lac ión, pera tramitar la documentación fls W , 
barque y recoger sus billetes. „ i , «TxrrAxmffP • 
P a r a toda clase de informes, dlr g l r i í .« S | agente en SÍS^TVÍn n í 
Gljón, don F R A N C I S C O G A R C I A , V A D - R A ^ _ S^ p r ^ . - A P A R T A D O ^ UJ 
C O R R E O S NUM. 38^—TELEGRAM f 8 
CIA».—SANTANDER-
j TELEFONEMAS íFRANGAl" 
L O S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
VIAJES DE LÜJO DE SANTANDER A HABAÍj 
E l 15 de D I C I E M B R E saldrá de Santandea: el grande y. saagnífi^Ji 
español 
O J k . 1 3 I S S 
Capi tán: DON L U I S D U R A N 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para HABAN1!» 
Primera clase 1.350 ptaa. \ 
P R F O T O » Segunda id 1.100 — /m4B losimpae8!o,, 
PKE010"'- Económica í d . 80.) y 850 - ^masiu 
Tercera Id 500 — / n j 
I M P O R T A N T E . — E N ' SEGUNDA C L A S E R \ Y CAMAROTES DE v u 
i I T E R A S PARA MATRIMONIOS, S I N A U M E N T O ALGUNO bN ^ -
P R E C I O S D E L A S L I T E R A S . — R E L A J A S A F A M I L I A S E N PRIMJÍ^ ^ 
S E G U N D A C L A S E , D E L 15 POR 100. nTrr w 1¿ mf 
L a salida sigmente l a efectuará el vapor I N F A N T A I S A B E L en A» • 
mera quincena de enero. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus consignatarios . 
^ S ; u & t l a C S V r ^ v l l l a i y F e n e a t a o l o « « r o í » 
MUELLE. M—«ANTANDEB 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODÍ C J ^ ^ A ^ Ü ^ 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E 3 B D E ^ J - ^ ^ 
D R 0 3 GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJüK-^»- g^.. 
, 1,6 D I O I C M & R E D K 1925 
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C O Ñ A C 
? ® AÑO IX.—PAGINA 7. ^ 
a s a M e n d l c o u a g u e . 
I P e d i r l e y é l o s c á i r á 
j 3 a l d o r r , L e r o L a s i d a 
I n s p e c t o r : O . U l a c i a , 
i l o s a g r i c u l t o r e s . 
VEiRD^DE^O NEGOCIO 
I VPlKle ca^n-li'ulMtariii'n can \Aan-
A y /aJitai, desVcUi;, cuadü-ii \ 
Kliupl'1a (le 18 carro?, e,n la que 
:»IHic|Iíi)vadn|, co-n varíes á r b e t ó 
irna tierra de 29 cíirro?, labrantía, 
r ' prado de (io carros, todo bkai 
Lado, colindante ad caninnio real y 
•nutro kilómpitros de esí-ici.m. 
fe más detaJlcs, MIXCHERO. 
^ Vieja, m h m . 1 y- 11 tercero. 
e d e s e a 
rfocar pogmivs l'̂ .OOO o 15.000 duro^, 
(¡tíQjk i'ti'Cii: reserva, alisrln 
'\üU,vu-^. MiXOH.E.RO. plaza Vie-
j v 3, tercej-o. 
Piso d e s a l q u i l a d o 
iiv' sitio céntrico, vemio 15.500 i])0-
¥.&s. urge. • 
póltóe.s, MlNCilBlU),. I'la/.a Vie-
v 3. tercero. 
U A L U I I A y c o r n i l . 
M n j"cam!ones de alquiler 
Servicio permaneüie'f a domlsill) 
1 n m x Y MACIZOS CONTINENTAL 
lerderépSradoBci y fldcSBÍndoi 
INTA DE AUTOMOVILES NUEVOS 
Y DE OCASION 
[FACILTDADES EN EL PAGO — 
ESPAÑA 8/10 H. P. faetón, lü.OOO 
|8L\Z 8/20 H. P. limousine; 13.000 
lOmnibua FIAT, 12 asientos, 13.000 
(tonius FIAT, 30 asientos, 16.50* 
ietas. 
uius BERLIET, 40 asienten, 
pesetas. 
iCamióa DINOS, nuevo, 2 tonela 
lamión BERLIET, 4 ••onelada^; 
pesetas. 
|0RD, sooninuevo, tipo Sport, doe 
Wtos, rehfijado, ruedas metálicas. 
P FERNANDO. 2.—Te.láfono fi-lh 
Ea raíorman y vaeivea iraca, ssoi» 
Klns, gabardinas y uniformes. Per 
ftcclón y economlu. Vuélvense traje» 
t gabanea desde QUINCE peseta* 
UORET. número 12. aegxmde» 
MARCAS EEQISTSADAI 
M I § « 1 
FABRICA m p m m i i Q 
(FUNDADA EN 1761) 
A L M A C E N : Cubo, núnr 1 
(FUNDADO EN 1855 
HORAS DS SALIDA 
De Ontanedaj a laa ICflS'dt la malM» 
De Burgos; a las 7(50 ídem Mam, 
Oombinaoión coa los fenroeanrilos 
da Santander a Ontaneda y de La Bo> 
bla, en Cabañas de Viríus. 
Muebles n-r voa, Casa MARTINES 
4á8 baratos nadl^; par* »rltftT ft» 
las, consulten precio, 
JUAN DE HERRERA, 2. 
l l i c i ¡lili 
PIBS BEMB iSlíüílOlES í ¡ B M S 
GRANDES EXISTENCIAS 
ÚLTIMAS NOVEDADES 
PREC IOS PAEATÍ&IMO 
y 
filameda Primera, W.-Teléíono 5-67 
I ^ a C o d é l o s 
ara fundición de hierro y oronc» 
WTSOS- BURGOS. 26. TALLER 
DANIEL GONZALE1 
•S» i» -íar »irtm»ip* • 
*» vende en e3 puefvlo de Maicuerjrm. 
eon buen salto de aguas, a propóait" 
para alguna industria. 
Para informes. JOSE DE LO.4-
R í a s romRrr.in rORRF-l .A VEGA 
Vapores correos w g h m , de des y tres M i m . 
S e r v i c i o d e l C a n a l d e P a n a m á . 
ilidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON. BALBOA (Pana-
CáLLAO, MOLLENDO, ARICA, IQÜÍQÜE, ANTOFAGASTA, VALPARAISO 
puertos del Pacífico. 
¥ a u o p O R i T J i . e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
" el S 8 d a e n e r o . 
" O R C O M A , e l 2 3 d e f e b r e r o . 
AJniiten carga y pasajeros: el ORTTA, de primera y eeguuda clase; el OBI4-
^primera, segunda y tercera claee, y ol UBCOMA, de primera, segunda 
êdia y tercera clase 
' ^ v i c i o d e F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
V a p o r O R T E G A , el 2 4 d e d i c i e m b r e 
5Í5S,olielle,Pallice y Liverpool, expidiéndose billetes directos a PARIS y 
K ^ ^ ^ u y económicos. Rebajas a familias. Lujosas instalaciones. Trato es-
Para toda clase de ínlormes. dirigirse a sus figeníes en Saníandep 
b B a s t a m c h e L - P a s e a de P e r e d a , m m . i - T e l é f o n o 41 
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N I S O S A 
Praparads! fompueísti I< 
\ de gllcero-fosfato de eal de CREO 
; SOTAL.'-Tu¡l)ercu]osi». caparros 
crónicos, bronquitis y debilidad 
general.—Pr»cio; 8,5* 
Q« toís. Sustituye feo^ 
.^'entaja W bicarbonato en 
. "«« U808.~Caja, 8,50 pesetas 
Oaato d« gosa, purfisimo. 
U: OOCTOB BENEDICTO -8ar Bernardo, nóm. H.-MaSra 
^ ^«a t l «B las pwncipalea «artnaclaii m Pa^aAc 
S*ntai>derí. P E R E » DElb MOLINO 
D 8 8 m Z a i W Í ^ E 
ACADEMSA C E N T R A L D E L ÜGfiTk 
S I S T E M A «HERNANDO», CON " Q Í ¡ Q $ 
i LOS A D E L A N T O S rv20DE£RMOS V 
G R A N D E S V E N T A J A S S O B R E L A S 
DEMAS A C A D E M I A S D E ESPAÑA 
E S P E C I A L PARA SEÑORITAS 
I N T E R N A S , M E D I O P E E i S J O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
SEGISMUNDO U O R E T , 5 
51) E L A. 
B E C E R R O S . 
/ A Q U E T A S ^ 
3AEáNAS.; 
M E T l S . 
GCRTluS APARADOS. 
LANA, PARA I N D U S T R I A S Y COL 
C H O N E S . 
CAHMAZA BASTA Y F INA. 
P E L O T E PARA G U A R N I C I O N E -
ROS. 
i ® : 
R U S I A S . 
C H A R O L E S ; 
DONGOLAS Y TODA GLASE Dfi' 
P S E I E S F I N A S . 
C O R R E A S Díi CUERO Y B A LATA 
PARA TRANSr/iISIONESc 
POLAIMAS. : "r ' 
B L A K E Y , S . 
T A C O N E S DE GOfftA «PALATINEs 
E (!HJSiPAmA».---V'; ^-.^ss.iaig 
B E T U K S B , L A S M E J O R E S " MíHl-
CAS. 
CAÑAMO. . «..^ftüi 
CLAVAZON Y TODA- CLA&fi" l$E 
A O C E S O R I O S PARA CALZADO: 
mmi 
5 ^ o ^ o % 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, GaleríSi 
Colchas, Gabinetes y toda clase di 
Cortina'es, í a b i c a d o s a la medi-a, 
. Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a: domicilio, 
y nos enca-CT-ínos de la colocación, 
ana tienda de ropas y confecciones, 
por tener que ausentarse su dueño; 
tiene poca existencia; buen negocio. 
Informes esta Administración. 
a t i d a s f i l a s e l 2 2 d a c a d a m e s 
Yapor 9 aaldri el día 22 de DICIEMBRE. 
Tipof -"^v « ^ í Bsld7t el día S I de ENERO de 1923. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE M U 
DE TRES PASAJES ENTEROS. COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROf^ 
PELOTARIS, FUNCIONARIOa ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO 
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, esrga y fenalquler informe QBe Interese I VA 
pasajeros para Habana y Veracrus y detalles de todos los servicios de estt 
Compafkía, dirigirse a los consignatiirios en Santander, 8ENORKÍ V1ÁI 
RTIOfl. Paaftn d« Pw«da. t5. baio —T «JAfcno »únrM>r« 6» 
I 
Consumid» por las CoíSpafiíSi fle loa ferrocarrilei 'del Nórtii Se Bsp» 
a&, de Medina del Campo a Zamora y Orense a ^igo, de Salamanca; a fcl 
frontera portiiguasa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías da 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica » 
stras Empresas de Navegación, nacionales y extranjera^ Declarados Mi 
«illares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pa r* fragijai, — Aflomeradoii — 
cairos metalórgicos v domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
3elSTo, B, Barcelona, o a its agenta en MADRID: Qon RamSfl Topil% 
Alfonso X I I . 01.—SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez y Compa-
f J t ^ v I . y ^iy11^8-' agentes de l a Sociedad Hulieri* Ei8pafiol*.-V.A, 
CENCIA: don Rafael Toral. 
P&rü aírfts Infonnoa y precios, fllrlgirsa i iSs oflcln» U Bi 
N I M I E N T O 
No se puedo desatender está Indisposición sin exponerse S JaqñeCM, 
Jmorranas, valiídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacaxl* 
»air, según lo tiene demostrado engraves enfermedades. Los polvos 
julanzando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para coití-
r̂e. No reconoce rival en su benigni los 25 años de éxito creciente, re. 
amrvr. M. RINCON. fftrmmMa.-Ro de las funciones naturales del vlefl. 
n^mpo. . ^ t " 'Js frue fconvierta en dad y eficacia^ Pídanse prospectos - f 
pilladores de RINCON ®on el remedilLRAO. « • 
. . • i . - i • - \ 
— ¡ 
u e s a - l m e r i c a n a 
loa adelantoa jmodernoe, SdE^-
El 23 de diciembre, el vapor H O X s O * " t Í 
admitiendo Carga y pasa-jeroa de Primera, Segunda Económica y Tercera elftse. 
E l 22 de ENERO de 1923 sa ldrá del puerto de SANTANDER el maanífleo sapot de ñ ñ é v S * ^ í M m c - d ^ 
T O XJI ES ID O 
de dos hélices, de 16.000 toneladas de despdazamiento y construido con todos 
tiendo pasajeros de primera, segunda y tercera dase..' 
de ^ n ^ T l ^ i t ^ f ^ ^ extarioretí 55 iaagnlficos salones para e! pa«a3a 
,^QVa.Ínstailac¡ó'1 de A tí?''se en est9 vapor está construida feón todos los ádelantoa modernos v re-
una las mavores. íomod.dades p á r a l o s pasajeros de esta clase. Tiene para ios pasajeros de teTc-ra c l l ^ ' u n 
Para más informes dirigirse a EURLOS HOPPE \ Compañía-SHHTflHDER 
€11 C O A R T A P L A N A 
L A A L E M A N I A D E H O Y 
EN LA ÓPERA CÓMICA 
I M P R É S I O N E S L I T E R A R I A S 
L R E B A Ñ O 
Con motivo1 de los ensayos qaic de ¡nlfH ¡pop reunir doctrinas 
esta obra hace el Cuadro artis-tico de bles, por lais que se regía el admira. Pueblo Ja juventud tí-adicionalista, y que castellano en aquellos días tn 
dentro de breves días pondrá en es- como se dice en, «García del r ' 
cena en mío de ios salones de esta tañar»: 5' 
locadidad, boanos procurado estudiar «Al Rey la haicienida y la vids 
ron eJ apunto de la obra.las condioio- ]e has de dar, más no'el honor 
nes o cualidades literarias que. qae es patrinyonio del alma 
reúne- ' y el alma sólo es do Dios.» 
El anitor de «El rebaño», antes do ,>/-xpie cobija dentro de sí unn ,, 
llevar a ..abo esta Leyorida histórica, queza. poética comparable en uno 
había estrenad^ otra que tituló «nías- tr03 días, aumquie en diferente e<;ti  
co JlmAno»; Fémando López Martin a ]a do ViUaespesa v Ricardo {JA' 
nabía traído a,l teatro español una 1̂ verla do nuevo representarT 
joya literaria, que venía a engrosar Santander, sólo doseamos mifi S 
d caudal ^¡.t-wano do nuestra len- cfue la van aponer en escena Si 
gima; d.-m.-s!r.. en aquella un deseo compenetren bien de la idea del a. 
&e inaua-car en la época contemporá- :t01. ¡d concebir a sus personales mí' 
nea el arte exquisito do las obras olá- todos son espejo do liomw j 
si-as. aunque llegasen ataviadas de a ^ i i a E£.paña heroica v heZ.u 
las nuevas gemas que necesitan los ria, cuyos senitáraae.ntos devadSrSI 
twmjpqs que corremos; fué un triun- r>0,dían ' soportar etl vugo de i S - S 
ro resonante, qnie sirvió a! autor para Ira.njer,0Si aunque éstos fueran 1 
:iri:--o:v?rso como un verdadero poeta ,.ro v «sfeuiVieran. recamados deTriS 
en ;! teatro actúa!, tan ^cadente £a v ^ conseguirán i X 
:ada día. aunqnie ta gloria dol pro- .la,MeTnKJOte, k aplauso del n ú w S 
mío Nobal baya caído sobre Rena-
\eníe. 
M.uchí'S son los. n ni oros que escri-
ben obras por compromisos, y mu-
chos má¡s por el afá.h do explotai" el 
teatro con insulseoTS y majaderías. 
Nada ouóore esto decir para que I>1 
teatro-de Ronaveníe, eil de'Arnidir.-;. 
los Quintori), Liñareñ Rivas y aún el 
misirio >di8 "Miañca ST-M, sea reproba-
En la fachada principal de esto magnífLco colliseo, levantado en Francfort -fiara la comiodia. alemana, 
figuran los gloriosos nombres del español! Pedro Calderón de la. Barca, deil inglés Guillermo Shakespeare 
y del francés Juan Bautista Molí .re.—En los óvalos Elisaibctb Balzer y Alberto Rutzner, de la Opera Có-
mica, de Berlín. 
XIV 
L a revista, ese género teatral an-
tiquísimo, que murió por la tacañe-
ría de los empiresarios, ha resucitadr 
ahora, aprovecbiindose de la baja 
experimientada por la opereta. No e.; 
sólo París, padre legítimo de la re-
vista, quien la expono a la conside 
ración diel pn^bíilco desde hace do; 
años, como lo más acabado y entre 
tenido, sino también Madrid y Ber 
!fn, en prnim r̂ térmiino, y Londres 3 
Nueva York inmediaítamion'te. E ^ 
Iptulets.r ¡un 4táin|ero interniaciionaJ qur 
llena los teatros, y que está llamadí 
a ser el amo por lo míenos... bastí 
que el púbdico se canse de tanta ton 
tería. 
Mas es muy difícil que se canse e 
fcjúlbliico, porqn-!, paira, evitarlo, % 
libretistas, primiero tímidamente j 
abierta y andarmente dra'pués, bar 
asociado a la farsa el desnudo do l i 
mnjer joven y bella, con lo que bar 
conlsegfiiiido llevar a la escena uní 
novedad artístiióa, 'que, tal y como S( 
presenta en todos los escenarios de 
dicad'os a la revista de calidad, m 
p'uode escandaílizar a ninguno. 
Y a decimos que París ha sido e1 
padre Jcgíitimo de la revista, y poi 
eso no puede extrañar a nádie qu 
haya sido París donde se ha ll^gadi 
a las más atrevidas concesiones, 
atrevimientos que ya están a la orden 
del día en los teatros de nuestra cor-
te, y que se imponen de un modo ab-
soluto en el de la Opera Cómica, de 
Berlín, único teatro alemán dedica-
do a ese género, por no ser posible 
en las actuales condiciones de mise 
ria del país, hacerle la competencia. 
E n realidad, 'en la famosa reviati 
alemiana, «.Europa, lo sabe", que llena 
a diario el coliseo mencionado, no 
hay ninguna originalidad. James 
Klein, como director artístico, Alfred 
• ackson, como director coreográificc 
r René ITubert como modisto y esce-
lógrafo, han seguido paso a paso él 
s i ü o parisién y sirven a los berli 
leses lo que pudiéramos llamar se 
runda parte de «Folie sur folie», re 
«resentada todas das noches, desdt 
face dos años, en Folies Bergere. 
Para poner en escena «Euroij>a 1c 
^abe», la Empresa ha gastado millo 
íes de marcos. Con un derrocho es 
'iraordíínario ha montado todos lo^ 
uadros, pero de modo especial. «1/ 
•atedrai! de Notre Bamia», el «Baib 
ie Jos Maros» y el «Apoteosis», su 
l loros a los dev París en magnificen 
ña, pero no icn ai'te. L a campan. 
,Tande de ((Notre Dame», que toca 
chato después de la Misa negra, 
•nunciaaido el triiunfo de la Verdad 
m Folies Bergere. es iñifinita.vnentí 
aás bella qne la de Komiische Oper 
'un siendo ambas iguales. Y es qu( 
?1 concepto del arte está más depu 
•ado entre los franceses que entre 
os alemames. Poro como todo ha d( 
compensarse en este mundo, éstor 
iiplanan a aquellos en fastuosidad 5 
m lujo; como se puede apreciar en 
ú «Baile de los mares», (londe esce 
aóg(raíos y sastres han tenido a¡ 
acierto . de'recargar de tal modo la 
•;' t'aa. que se hace moileato el des-
líe de tanta lentejuela, de tanto aba-
trio, de tanto vestido, de tanta pin-
na, de tanta pierna y de tanto mu -
o desnudos... Los mares, represénta-
los por cinco bellas machachas, vea 
idas de un-míodo'raro, estrieií>it'ó¿ó 3 
qnl ipoco simjbtVlico, apareeon en lf 
M o de una inmensa escalera y var 
lecendiendp, con las ondinas, al os 
enario. Allí se? nnen'a una veintena 
le jóvenes que lucen enormes sofn 
ireros, grandes paraísos, fastuosa:-
lióles, pesados rolliares y cinturonef 
y petos de metales policromados, 3 
uando la orquesta inicia un .allegro, 
as ondina i extienden las colas del 
/lar Negro, del Mar Rojo, del Oc-
éano Atlántico y toda la escena se 
ubre do sedas palpitantes, que ha-
on mil visos, horidas de lleno por 
as cien mil luces oauítas entre los 
•astidores y las cajas. 
Para hacer esta obra so necesitan 
aás do ciento cini-uenía anuías , do 
odos los caracteres: dramático, -có-
nico, bn.fo, trágico, coreográfico, etc. 
lada uno. con arreglo a sus apti-
udóas, trabaja en uno o varios cna.-
"roé v las coristas en casi todos. El 
-spcptáculo dura próximamente cua-
ro h.oras, y es el más entretenido 
me tiene .Berlíoi. Ni que decir tiene 
fue, en los entreactos o pausas, el 
•ñbl.ro asalta las mesas y mostrado-
es don'!? se silrven viandas, y cena 
omo en su casa. Ahora bion, en la 
').pera Cómica no se fuma durante el 
spetcáculo, quizás ppjr ser el teatro 
lequeño y de ant-iü-ua estructura, 
muy semejante a nuestros viejos co-
iseos de provincias. 
Konischer Oper es uno de los tea-
ros más caros de Berlín, hasta el 
>unlo do quo. to.nnando la bu Laca en 
ma expendeduría, a. comisión, ascien 
le su precio a 2.500 marcos, canti-
d'ad fa.níj'v.-itica para los alemanes, 
auiujue li-risoria para» los exti-anje-
os ÍJIJO van allí a, pasar nna tempo-
ada. Estos no tienen recargo [ alguno 
•n los espectáculos do Berlín., no ocu-
•riiaidíiHos lo mismo en b'fancfort y 
Mínnik-h.i donde1 han do pjagai? tres 
réóeé el impoirt'-' de la entrada, si 
isir i n a las representaciones de ópe-
a, opereta y; comadla. En los sajo-
nas dé varietés, cabarets y circos, el 
precioi /le ílas .Incalida('ies no suíro 
para ellos niiígruna oscilación. . 
E Z E Q U I E L CUEVAS 
público y 
¿a enhorabuena del autor. 
L U I S HIERA GAMO 
Del penal viejo d« Sanfoña. 
T r a s l a d o d e p r e s o s . 
En el tren correo de la línea de 
.ble, ni inucho mtcncs;'poro rara qî é ndlLbao, y en ooches ceüuilares, llega-
ima é ra trascienda... cuántas se rc'in' a Jas do,C€ d'e ]a mañana de 
u n don con el estreno, y cuántas co- ay,eir' a nuestíra población, cincuenta 
rreíi explotando la bolsa de los e s - J ocho retí!usos en el penal viejo de 
P?ctadoros, por. causa de los compa- ^a™'.0ílja / , m ? , I''»1' mhabilitíMíión. 
drazgos v boanbos do prensa-.. próxima del masmo, van trasladados 
Fernando López Martín consiguió a ^ I*™011 d«. Agüeras, 
hacera destacar, porque su mérito . 0011 e m f vimomn do custodia ca-
ora indlsciMiblo, porque había bebi- ^ Parejas de la Guardia civil, al 
verdad y concibió con ol sueno, la en el mix.to dele i te en li 
msparachm. que da. rr.ios templos a iii:,fl;ni,L de lloy ,ara el pUnto ¿ 
los persanai-es Ingarenos .de Castilla, j ^ , ^ J 1 1 
..engairzándcGes el honor y. .el heroís- ;Kn[¡v¿ las m ( M * m llegados fipma 
mía. juntamiento con la fe y, con la tres condenados a cadena perpetua. 
lealtad. 
E l lirismo de sus versos fluyó con 
extraordinai-ia limpiidez y supo ex-
traer para su. obra el alma inmensa 
do Castilla en ¡ta época en que el dra- L a pérdida del acorazado"France". 
ma se desarrolla-
Después do múltir»los composicio-
nes, esparcidas en libros y periódi-
cos, forjó nna nueva obra, que hubo 
do ser estrenada en Burgos- el afio 
actual, con motivo, de celebrarse el 
VII Centenario de la fundación de la 
Catedral. 
uno de ellos natural de Santander, 
apellidado Cobos García. 
•vvvvvvvvvvvvvvvv̂ aavvvvvvv̂ Aâ Â VMMVV̂ v̂M 
E l c o m a n d a n t e a n t e el 
C o n s e j o d e G u e r r a . 
LORIENT.— E l Consejo de Guerra 
marítimo de Lorient se ha reunido 
esta mañana, a las nueve y media. 
del em.inento trágico Borras, alcanzó ,l>aa.a jmgair al capitán de navio Guy, 
en su estreno un éxito total. comandante del ac razado «Franc©., 
vAhora pim: ya pasados algunos (ÍUe en la noche del 25 al 26 de agosto 
meses, cuando los críticos de teatro ee perdió en el paso de Teignouse. ^jj 
y púbíico han dejado que se empa- EH Consejo estaba compuesto de 
ña ra su triunfo, para dar paso a la cuatro conitiralLmir antes y dos captar 
avalancha, de las que, nuevas, llega- nes de navio. . 
bañ a ocupar los escenarios, pode- Ed capitán Costet hizo las funciona 
mos juzgar fría v serenamente el va- de comisario del Gobierno. »• 
lor -total de «El rebaño», i E l Consejo de Guerra tiene que res-
En una época, en la que hoy to- ponder a estas dos cuestiones: 
davía la historia tiene bastante que Bnimera: ¿M capitíin de navio.ouj. 
desear sobre el asunto que refiere y es culpable de haber P61^1^. ;^ 
sobre el que vivo esta leyenda dra- que volu.ntariamente por negu^ 
miática, la da las Comunidades de o pericia? , 
Castilla-, es en fla que se desarrollan . Segunda: ¿M ,capatán I 
sus tres jornadas; muy verosímil, y Guy," tomó todas las medidas necg-baveo de la pér* con! excoso apasionaba de la causa ™ f paira salvar su 
de los Comuneros, adquiere escenas t^taa. 
A ^ i ^ t i l ^ X ^ A ^ - ^ ¿ A A ^ l r . t****.á!íA*A -Mañana se conoc 
^vwwwwwwwwwwv— 
N O T A S P A L A T I N A S 
dramáticas de Verdadera intensidad. 
Hásase- toda ella en un papel, que 
a.unique sea hechura deJ autor, sin 
ser ningún plagio, tiene en Gil Rin-
cón, quQ os o! .protagonista, muebo 
de lo orne Calderón hizo 011 "El alcal-
oonocerá el 
¡E UNA CUMPUEAÑOS D  INF^¿ 
motivo ae ^ 
cele-
¿Un tren eléctrico ultra rápido? 
S i n c a r b ó n , s i n a g u a y 
s i n t r o i e y . 
ElS.ingoiiiiero ; ruso Ma.kponi.no, el 
mágico i i!-.>, como le llama la «Muís-
tratioín», 'en un cuiriosísimo artículo, 
ha inventado realmente un electro-
. tren-.capaz de hacer circular los tre-
nes -franceses,, con gastos inducidos, 
a veilocidallos asombrosas;* sin carbón, 
sin agua, sin troiey y sin. modifica-
c i ó n de las vías y de los vagones exis-
ten íes. i . . 
Máikponino hubiera construido en 
Rusia un , electro-tren sin /troiey ni 
acumularlor. que hubiera franqueado 
en opho; horas los 650 kilómetros que 
soparan a Moscou de Petroigrado. 
E l consiumo hubiera sido ti'ece ve-
ces menoi- jiue ei de un tren ordina 
rio. D6S(gra.ciiadan¡:(:nte, las circuns 
tancíais le impidieron poner en prác-
tica SU dPScnbiiiü¡i:nlQt 
Makponine. qiiie ha podido, al fin. 
•aibandomair Riusia. sie enenentra ac-
énalmcnto en. París, donde eispeira re 
cibir ciertas proposiciones aíteinauais 
v fr.a.n.cofíaiS que lo pp.rmiila.11 roa.liz.ai 
su invonlo. a propósito del cuail ha 
lecfl arado-1 o - que sigue : 
—Mi eloctro-ti-en produce' por sí 
mismo la energía^ eléctrica, gj-10; u 
íll ap.rovoffhamicnto de- nafta, en un 
tipa rato osneciaíl • instalado sobro la 
máquina.1 Eíte siisteina es do mi ab-
soluta propi'da,d y puede dar una 
fuenpa l̂e -dos a t íes mil caíballosi cfoQ 
la cual'se arrastrarían los tronos"más 
w su dj • s.., . b aciénd ol es ramiontar Has 
pena ion los m á , fuerites. . 
ijNJal̂ Dicniiie, que se iha puesto on 
relación con los ingeniaros do las 
principales vías frariicfesas, ha pro-
metido que en cuanto construya su 
prúnera locomotora. efectuamV cor» 
olla, como ensayo, el i'eicorrido Parift-
Niza,*'sin ninguna parada., si se ̂ quie-
re, y a una velocidad de 150 kilóme-
tros gor horai, 
De Alicante. 
"él mismi ronstruvó en el «Blasco Ji- £¿L¿£*n • se 
todas Asistió toda la Peal l ' ^ ^ la3 
aiinguno de estos personaje 
Existen papeles man- movidos .y de ^ é8 de la ceremonia i ^ - y 
C | « I ^ M I ^ M M . . M M ^ " ^ w r W ' W * vov.sb.n, con sus d ^ asistieron a * } \ * l t o n 
t i d e t e n l d O e S U n - e S - adm.irablos'riialo-os y nan-aemnes. la ^ ^ ^ ^ «alacio d.M infS a stt 
brillantez d ̂  sonoros versos, rabien- Fornnn(k, para cumplimentar 
do f n t ú ellos, uno. el de Juan Loren- hV in.fa.nte José Eugenio, "'J 
zo. qii- al hacer la narración do la |a malograd a..infanta-María 1 
rota de Villaflar, verificó el dorroene también cumplo boy sus » 
más exquisito que en poesía ha com- AUDIENCIAS gj ex 
:pu^ko el autor de que tratamos. Han c,]in),paimenta,do al- ^ L ^ M i -
Algunos defectos existen en la con- f-i¡reotor de Orden público, ^^^án, 
•pélán de la obra, siendo uno de jlán (]e priego: el general mi* 
ALICANTE. 12.—En virtud de con-
fidencias, la Policía ha logrado, dete-
ner al celebre áStatEador Picaido Mo-
lina, que en Granada, en el mes do 
abril último, cométió una es!ala- por 
valqr de 40.CO0 duros, fugándose des-
puós en compañía, do J^ágaél .¡búñoz. 
• La* detención se'efectuó en .el mo-
mento en que Moliuáí intoritaba cm-
barcarso con dirección a Argelia. 
La Policía comprobó que diaria-
m̂ ojfcte rec9gía , co-rresponidencía diri-
gida a nombro do, Nicolás Lbáñcz. 
La extraordinaria habilidad de es-
te estafador para, disfrazarse despis-
t a d Biem|)rQ u las autoridades. 
ceiw 
ellos, q.n.- se ve muy a. las claras, e] obispo de Salama.nca, ^"^ano, 
aquél del primor acto, quo al empe- nistros señores Bcrganiín y ^ ^ 
zar deheii ser las doce, y antes de &i obispo preconizado de 
teriniuar el mismo acto, que durará ei marqués do Espi-uares. ^jó-en, 
unos treintíi minutos, deben ser las ' jva Reina doña Victoria, ^ pjn-
do®, cosa un tanto iinverosímil, den- audiencia a los marqueses fla jga-
trp do la \.Mdsiioiilitnd de la obra... c5n de gan Ildefonso v a 
-n-a-K --los. el autor los irá corrigien- ¿0i Carvajal y ga.ntos Jua-^j^A 
do, wrque bien so muestra quo sólo E L EMBAJADOR P . en a u ^ ' 
el efecto del final del mism.. áoto le Los Royes han rccibiao ^ de 
ha hedió caer en tal descuido, con (.¡a a ,.M. De France, ^ acudi6 
tai de roivostii'ie. do urna plasticidad Francia en. Madrid, , vVimtf ^ ' 
dramática. 1-alacio nrompañado ^ ^ cOU 
Resuata una de las más exquisitas troductor de. embaiaaore», 
obras de miostro tealro coutompor ''- do de Yellg,. 
